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STAGE SCHOOL HAMBURG 
ZU GAST IN DRESDEN
15 JAHRE FREIZEITPARK BELANTIS
Ob Fußballfan oder nicht – mit dem Hyundai Tucson Passion genießen Sie exklusive 
Features, viele Highlights und besonders attraktive Preisvorteile.
Bei diesen Angeboten jubeln alle.
Der Hyundai Tucson Passion
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1Gültig bis 30.04.2018. Nicht kombinierbar mit anderen Prämien.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre 
für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit 
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 
5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und 
Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie 
für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Die Straße gehört dir.
Der neue Hyundai i30 N
ab 32.500 EUR
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit
adaptiven Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil
ausgelegt. Der i30 N Performance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 g/km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
ahrzeuga bildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai H rstellergarantie mit 5 Jahren Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Kraftstoffverbrauch: innerorts 7,9 l/100 km, außerorts 5,4 l/100 km, 
kombiniert 6,3 l/100 km; CO2-Emission 147 g/km; Effizienzklasse C.











Hyundai Tucson Passion blue 1.6 GDI
Unser bisheriger Preis:  29.190 EUR
Aktionsprämie:  3.500 EUR1




das ist gerade in der kalten Jahreszeit eine berechtig-
te Frage. In meinem Job merke ich nämlich sofort, ob 
gerade eine Grippewelle grassiert oder nicht, denn 
bei vielen Telefonaten hörte ich immer wieder den 
Satz „Er/Sie ist krank, bitte melden Sie sich nächste 
Woche“. Das war in diesem Winter besonders heftig, 
obwohl die Lösung gegen diese Krankheit eigentlich 
recht einfach ist: regelmäßig die Hände waschen.
Aber auch ohne Erkrankung fühlten sich viele Deut-
sche (auch ich) zuletzt schlapp, da akute Sonnenar-
mut herrscht/e. Der Januar hatte sogar rekordver-
dächtig wenig Sonnenstunden – und das spürt man 
vor allem durch Müdigkeit.
Der Frühling kommt somit keinen Tag zu früh und es 
bleibt zu hoffen, dass sich Petrus dieses Jahr mäch-
tig anstrengen wird, da Ostern recht zeitig liegt und 
wohl alle Deutschen sich nach Wärme und Sonne 
sehnen – auch ohne Umstellung auf die Sommerzeit.








Fühlen Sie sich fit?
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NACH DEM TRÜBEN JANUAR UND 
KALTEN FEBRUAR SEHNEN SICH DIE DEUTSCHEN 
WIEDER NACH SONNE UND WÄRME. DER START IN DEN FRÜHLING 
WIRD ZUDEM DURCH DAS FRÜHE OSTERFEST VERSÜSST. 
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN MÖCHTEN WIR SIE MIT ALLEN 

















Separees für bis 
zu 14, 20 und 30 
Personen
ÖFFNUNGSZEITEN Dienstag - Sonntag (auch feiertags)
11.30 - 14.30 Uhr & 17.00 - 22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Kulinarisc
he 
Osterfreude





Genießen Sie mit 
Ihrer Familie italienische 
Spezialitäten zum 
Osterfest!
Weißiger Str. 9 · Zschaiten · Tel. 035265 / 789 351
Genießen Sie unseren Mi agstisch 
Bis 29.03.18 immer dienstags bis freitags mit 




Basteltipps: Mit einer schönen Osterdekoration 
frischen Wind ins Zuhause bringen.
Eine schöne Osterdeko bringt neuen Schwung in die ei-
genen vier Wände. Als farbenfroher Willkommensgruß, 
mit Osterbotschaft verziert oder als kleine Blumenva-
se ist das Osterei dabei nicht wegzudenken. Auch der 
Osterhase zieht gekonnt dekoriert große Aufmerksam-
keit auf sich. Farblich dominieren vor allem pastellige 
Töne, sie strahlen Leichtigkeit und Freundlichkeit aus. 
Osternester geben aus Gips geformt, als Blumenampel 
gehängt oder aus Ästen zu einem XXL-Nest gebunden 
dem Osterboten ein Zuhause. Viele Bastelanregungen 
für die Osterzeit findet man etwa unter www.kreativ-
mit-ferrero.de, alle Ideen sind mit gängigen Materialien 
und ausführlichen Erklärungen einfach umzusetzen.
BASTELTIPP: HASE IM EI
Dazu braucht man drei 
Luftballons, zwei Gips- 
beziehungsweise Model-
lierbinden, eine Schale 
mit Wasser, goldene Kle-
bepunkte, eine große De-
koschale, weiße Hühner-
eier, goldenen Sprühlack, 
weißes oder goldenes Seidenpapier, ein kleines Glas, 
Frühlingsblumen sowie den Ferrero Rocher Osterboten 
(60 Gramm). Und so wird’s gemacht: Luftballons aufbla-
sen, bis sie einen Durchmesser von etwa zehn Zenti-
metern erreichen, anschließend zuknoten. Gipsbinden 
in etwa neun Zentimeter lange Stücke schneiden und 
nacheinander in einer Wasserschale befeuchten. Zwei 
Drittel des Luftballons mit circa sechs bis acht Gipsstrei-
fen versetzt bekleben und danach glatt streichen. Zum 
Trocknen die entstandenen Gipseier auf einem Back-
blech leicht andrücken, sodass eine ebene Fläche ent-
steht, auf der die Eier 
stehen können. Nach etwa 
24 Stunden sind die Gipseier durchgetrocknet. Nun die 
Luftballons anstechen und aus den Gipseiern entfer-
nen. Die Gipseier mit goldenen Klebepunkten bekleben. 
Die ausgeblasenen Hühnereier mit goldenem Sprühlack 
färben und nach dem Trocknen auf Seidenpapier in das 
erste Gipsei legen. Das kleine Glas mit Wasser befüllen, 
in das zweite Gipsei stellen und mit Frühlingsblumen 
bestücken. Im dritten Gipsei den süßen Osterboten auf 
Seidenpapier drapieren. Die beiden ersten Gipseier in 
















   Ostern 
IM WILDGEHEGE MORITZBURG
Nutzen Sie die bevorstehenden Feiertage für  einen 
gemütlichen Bummel entlang der naturnahen 
Gehege und verlegen Sie den Familienausflug 
ins Wildgehege Moritzburg.
Die Osterfeiertage bieten sich an für einen 
schönen Familienausflug. Die ersten Frühlings-
Sonnenstrahlen locken nach draußen, die Vögel 
singen und die Frühlingsblüher verwandeln die Land-
schaft in ein buntes Farbenmeer. Im Wildgehege Moritzburg 
kommt meist zu Ostern der erste Nachwuchs zur Welt und erobert 
seine Umgebung. Kleine Ziegen, Frischlinge oder Waschbären können bei 
ihren ersten Gehversuchen in ihrem jungen Leben beobachtet werden.
Im Jubiläumsjahr 2018, dem 60. seit dem Bestehen des Wildgeheges werden 
diese Naturwunder noch durch eine umfangreiche Veranstaltungsreihe umrahmt. 
Vorrangig stehen dabei Angebote für Kinder und Familien im Mittelpunkt. 
Der Wildgehegeführer Norbert Viertel bietet spannende Führungen an und 
gibt dabei Geheimnisse preis, die sonst dem Besucher vielleicht nicht auffallen. 
Außerdem bieten abwechselnd Künstler an, mit ihnen kreativ zu werden 
und mit Hilfe von Naturmaterialien Objekte entstehen zu lassen.
VERANSTALTUNGSHINWEISE:
Führungen mit dem Wildgehegeführer Norbert Viertel 
(Anmeldung unter 0173/ 654 04 37)
 24. März  Wölfe und nachtaktive Tiere
 06. April  Wölfe und nachtaktive Tiere
Basteln mit Naturmaterialien (keine Voranmeldung erforderlich)
 25. März  Basteln mit dem Kreativbahnhof
 29. März  Basteln mit dem Kreativbahnhof
 04. April  Basteln mit dem Holzkünstler H. Türke






Tel. 035207 / 99790
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FRÜHLINGSREIF
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
 gibt´s süße 
 Uberraschungen,
 nach denen Sie in unseren Filialen   
 nicht erst lange suchen müssen...
Wir wünschen allen fröhliche Ostern!
OSTERN
OSTERN
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Frühlingsmarkt 
          IM NUDELCENTER RIESA 
Am 17./18. März findet erneut der 
traditionelle Frühlingsmarkt statt. In der 
Zeit von 10-18 Uhr dürfen sich die Besucher 
auf ein buntes Markttreiben freuen.
Über 50 Händler präsentieren ihr 
jahreszeitlich passendes Sortiment und 
beeindrucken durch Vorführungen ihres 
Handwerkes. Keramikkunst, Frühlingsde-
koration, Präsentideen für Ostern und viele 
weitere Sortimente warten darauf entdeckt zu 
werden. Das Nudelcenter bietet am Marktwo-
chenende verschiedenste Mitmachaktionen an. 
Osterbäckerei, Seifengießen, Nudelkochshow und ein 
buntes Bühnenprogramm machen den Frühlingsmarkt 
zu einem Erlebnis für Jung und Alt. Schmackhafte 
Speiseangebote sollen an diesem Marktwochenende 
natürlich nicht zu kurz kommen. Vielfältige Naturpro-
dukte, hausgemachte Spezialitäten 
und eine große Auswahl an regionalen 
Erzeugnissen laden zum Probieren ein. 
Neben der durchgängig warmen Küche 
im Restaurant „Makkaroni“ empfiehlt sich der 
Nudelimbiss auf dem Markt. Der exklusive Nudelkontor hält beson-
ders zur Frühlingszeit ein riesiges Nudelangebot sowie eine Vielzahl 
an Geschenkideen passend zur Jahreszeit und zum Anlass bereit.
Weitere Infos 
erhalten Sie unter 
WWW.TEIGWAREN-
RIESA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen Gutschein für einen Nudelshopper.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Teigwaren Riesa“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Teigwaren Riesa“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.03.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
INDUSTRIESTR. 1A · RIESA · TEL. 03525/731644 ·  INFO@GTA24.COM 
WWW.GTA24.COM ·   AUSBILDUNGSZENTRUM.GTA
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN · KRANE · RADLADER · HUBARBEITSBÜHNEN · GABELSTAPLER
Das Schöne am Frühling ist, dass er immer 
 gerade dann kommt, wenn man ihn braucht.
   (Jean Paul)
  Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 
  frohes Osterfest und hoffen, dass der Frühling 
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FRÜHLINGSREIF
  Der Osterhase 
MACHT STATION BEIM „WILDEN ROBERT“
Vom 31. März bis zum 02. April versteckt er am Haltepunkt 
Altoschatz-Rosenthal seine Ostereier und wartet aufgeregt 
auf große und kleine Eiersucher.
Am Samstag, den 31. März steigen wieder ganz besondere Passagiere 
am Haltepunkt Thalheim zu, denn mehrere Alpakas der Thalheimer 
Alpakafarm begleiten die Fahrgäste nach Mügeln. Die Alpakaverla-
dung finden 14.22 Uhr statt.
An allen drei Tagen wird die in Mügeln ansässige Dampflok mit der 
Bezeichnung: "Sächsische IV K 99 574 zwischen Oschatz und Glossen 
im Einsatz sein. Unterstützung erfährt sie auch in diesem Jahr von 
der ebenfalls in Mügeln fahrenden Diesellok. 
Am Bahnhof in Mügeln gibt es eine kleine Stärkung für alle Hung-
rigen und Durstigen. Die Fahrkarten für alle Züge auf der Strecke 
zwischen Oschatz und Glossen sind beim Zugpersonal erhältlich. Es 
gilt ein Sondertarif. Fahrkarten ab 12 Euro können nur am Fahrtag 
erworben werden. Es ist keine Vorabreservierung möglich.
            Weitere Infos und alle Fahrzeiten 
               WWW.DOELLNITZBAHN.DE
Wir freuen uns auf Sie! 
Bi e reservieren Sie 
Ihren Tisch rechtzeitig!
 Fischsuppe 8,50 €
 Linguini mit Wildschweinfi let-
 spitzen in Steinpilzsauce 12,50 €
 Lammfi let in Rotweinsauce 19,50 €
 Kaninchenkeule mit Gemüse 17,50 €
 Wildschweinfi let mit Pfi ff erlingsauce 17,90 €
 Gegrillter Wolfsbarsch 20,50 €
Dessert
 Mascarpone mit 
 frischen Erdbeeren 6,50 €
Italienische 
 Ostergenüss e
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
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FRÜHLINGSREIF
Denken Sie jetzt schon an Ihre Weihnachtsfeier oder Ihr Firmenevent im 
Spanischen Hof! Wir sind der ideale Partner für Sie. Sprechen Sie uns an.
Hauptstr. 15 a · Gröditz · Tel. 035263-440
info@spanischer-hof.de · www.spanischer-hof.de
4. März 18 | 14.00 - 18.00 Uhr
„Exklusive Weinmesse“ 
mit hauseigenen, spanischen Weinen
Eintri  5,00 € p.P. inkl. Verkostung und Beratung 
10. März 18 | 18.30 Uhr 
„Ritmo Latino“ KARIBISCHER 
ABEND MIT DER LIVE BAND CARIBE
Erobern Sie das Tanzparke  mit Salsa, Samba, 
Mambo, Rumba, Bachata oder Merengue! 
Einlass: 18:00 Uhr, Tickets: 14,50 € p.P. 
Tapas Menü vorab buchbar: 15,00 €
OSTERN IM SPANISCHEN HOF
Karfreitag, 30. März 18
Edles Fischmenü
Wir empfehlen neben 
unserer Speisekarte passend 
zum Karfreitag ein köstliches 
Fischmenü 39,00 € p.P.
Ostersonntag & Ostermontag, 
01. & 02. April 18
OSTERlunchbuff et
Es erwartet Sie ein reichhaltiges 
und abwechslungsreiches Osterbuff et 
28,50 € p.P. / Kinder 6-12 J. ½ Preis
21. April 18 | 18.30 Uhr
Frühlingsball
Egal ob Tango, Walzer, Foxtro , 
Cha-Cha-Cha oder Jive – genießen Sie 
diesen Ball mit schwungvoller Tanzmusik 
und einem 4-Gang-Gourmetmenü.
Einlass: 18:00 Uhr, Tickets: 59,00 € pro Person inkl. 4-Gang-Menü,
Ballgäste genießen die Übernachtung zum einmaligen Sonderpreis 
von 49,00 € im Doppelzimmer inkl. Frühstück
 Reservieren Sie bi e rechtzeitig die begehrten Plätze! 
        Unsere Veranstaltungen 
           IM FRÜHJAHR 2018
Wir freuen uns auf Sie! 
Bi e reservieren Sie 
Ihren Tisch rechtzeitig!
 Fischsuppe 8,50 €
 Linguini mit Wildschweinfi let-
 spitzen in Steinpilzsauce 12,50 €
 Lammfi let in Rotweinsauce 19,50 €
 Kaninchenkeule mit Gemüse 17,50 €
 Wildschweinfi let mit Pfi ff erlingsauce 17,90 €
 Gegrillter Wolfsbarsch 20,50 €
Dessert
 Mascarpone mit 
 frischen Erdbeeren 6,50 €
Italienische 
 Ostergenüss e
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17.00 - 23.00 Uhr · Mi - Fr 11.30 - 14.30 & 17.00 - 23.00 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
 Oster-
Amerikaner
Zutaten Für ca. 10–12 Stück
Für den Teig: 
100 g weiche Butter (oder Margarine)
100 g Diamant Brauner Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Prise Salz




4–5 EL Milch 
Für die Glasur: 
250 g Diamant Puderzucker
4 EL heißes Wasser
bunte Lebensmittelfarbe
Zubereitung
Butter schaumig rühren, nach und nach Diamant 
Brauner Zucker, Vanillezucker, Salz und Eier dazu-
geben. Puddingpulver mit Mehl und Backpulver mi-
schen und abwechselnd mit der Milch unterrühren. 
Mit 2 Esslöffeln Teighäufchen in großen Abständen 
auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen, 
zu einer Eiform formen und flach streichen. 
Im vorgeheizten Backofen bei Ober-/Unterhitze 180 
°C (Umluft 160 °C) ca. 15–20 Minuten backen. 
Für die Glasur Puderzucker sieben und mit Wasser 
verrühren. Einen Teil der Glasur mit bunter Lebens-
mittelfarbe einfärben. Die noch warmen Ameri-
kaner auf der Unterseite mit der weißen Glasur 
bestreichen, nach Geschmack mit bunter Glasur 
verzieren und trocknen lassen. 









































 035268 / 8 24 92  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
Mi 8-12 & 13-17 Uhr
Sa 8-12 Uhr
Mit Yoga fit
  IN DEN FRÜHLING  
     STARTEN
Der Einstieg in die Trendsportart 
gelingt ganz einfach.
Lange Spaziergänge an der frischen Luft, Zumba oder 
Pilates im Fitnessstudio - Hauptsache runter vom 
Sofa: Mit dem Frühjahr beginnt die Zeit, in der viele 
Menschen sich wieder mehr Zeit für sich selbst neh-
men und sportlich aktiv werden. Eine ideale Sportart, 
um Körper und Geist in Einklang zu bringen, ist zum 
Beispiel Yoga. Der Körper wird dabei effektiv gekräf-
tigt, die Bänder, Sehnen und Muskeln sanft gedehnt 
und die Psyche kann einfach mal abschalten.
BEQUEME KLEIDUNG UND TRINKFLASCHE NICHT 
VERGESSEN Für die Ausrüstung benötigt man nicht 
viel. Gemütliche, leichte und atmungsaktive Klei-
dung und eine Matte, die man aber meist in der Yo-
gaschule kostenlos ausleihen kann. Auch Yogablöcke 
und -gurte als Hilfsmittel für die einzelnen Übungen 
werden in der Regel gestellt. Wer eine eigene 
Yogamatte kaufen möchte, sollte darauf 
achten, dass diese nicht zu dünn ist. 
Je dicker die Matte ist, desto gelenk-
schonender ist sie bei den Boden-
übungen. Da Yoga barfuß ausge-
führt wird, können die Sportschuhe 
getrost zuhause bleiben. Mit in die 
Sporttasche gehört allerdings eine 
wiederbefüllbare Trinkflasche wie 
"Emil die Flasche", denn vor und 
nach der Yogastunde sollte man viel 
Wasser oder Tee 
trinken. Die umwelt-
freundliche Glasfla-
sche steckt in einem 
stabilen Thermo-
becher und ist in verschiedenen Größen etwa im 
Onlineshop unter www.emil-die-flasche.de erhält-
lich. Wer sich für eine schweißtreibende Bikram-
Yogastunde entscheidet - trainiert wird hier bei 
Raumtemperaturen zwischen 35 und 40 Grad Celsius 
- sollte auch während des Trainings etwas trinken, 
da der Körper dabei bis zu zwei Liter Flüssigkeit pro 
Trainingseinheit verliert. Infos und Bestellmöglich-
keiten unter www.emil-die-flasche.de.
ZUM EINSTEIGEN EINEN KURS BESUCHEN Jeder, der 
mit der Trendsportart starten möchte, sollte sich zu-
nächst fragen, ob eher die körperliche Herausforde-
rung oder die Entspannung für ihn wichtig sind, denn 
die Yogastile sind sehr vielseitig. Das hat zugleich 
den Vorteil, dass sich Yoga für jeden eignet - für Se-
nioren ebenso wie für Sportskanonen. Sinnvoll für 
Einsteiger ist es, zunächst einen Kurs zu besuchen. 
Hier werden Grundlagen vermittelt, der Yogalehrer 
korrigiert Fehlhaltungen und geht auf die individu-
ellen körperlichen Voraussetzungen jedes Schülers 
ein. Eine gute Anlaufstelle für die Suche nach einem 
qualifizierten Lehrer ist der Berufsverband der Yoga-
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DIE ERLEBNISWELT STEINREICH
    erwacht...
Winter adé: Es wird wieder wärmer und das erste 
zarte Grün streckt sich der Sonne entgegen. Zeit, auch 
die Erlebniswelt SteinReich aus dem Winterschlaf zu erwecken.
An den Märzwochenenden hat sie bereits geöffnet. Warm eingepackt, können 
Groß und Klein die Sagen und Märchen der Sächsisch-Böhmischen Schweiz 
wieder entdecken – zum Beispiel bei einer lustigen Schnitzeljagd für die ganze 
Familie. Kulinarisch wird der Frühling mit dem MärchenBrunch am 25. März 
2018 begrüßt. Warme und kalte Leckereien kommen ab 10 Uhr frisch aus der 
SteinReich-Küche. Der Brunchpreis beträgt für Kinder von 6 bis 12 Jahre 6,90 €. 
Erwachsene zahlen 14,90 €. Die Familienkarte wird für Brunchgäste an dem Tag 
um die Hälfte reduziert und kostet 7,50 €. Das Sonntagsfrühstück ist außerdem 
der Startschuss in die sechste Saison. Bis Ostern hat der Familienpark täglich 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ab Karfreitag dann täglich eine Stunde länger bis 18 
Uhr. Zu den Osterfeiertagen am 31. März und 1. April 2018 lädt das SteinReich-
Team Kinder zu einem ganz besonderen Highlight ein: Auf dem Gelände befinden sich in Handarbeit gefertigte 
Osternester die es gilt, zu suchen und zu finden. Sie wurden höchstpersönlich von den SteinReich-Zwergen versteckt. 
Übrigens: Die Erlebniswelt hat noch freie Wochenenden und Nachmittage für Kindergeburtstage, wo das SteinReich-
Team die Kinder mit einer speziellen Schatzsuche (das Thema wird noch nicht verraten), Basteleien mit 
Naturmaterialien und leckerem Essen verwöhnen wird, so dass die Stunden nur so verfliegen werden.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 · 01848 Hohnstein · OT Rathewalde
Tel. 035975/ 843396 · Öffnungszeiten: Täglich 10.00-17.00 Uhr · WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
  Frühlingse
rwachen


















Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
17.03.2018 von 9.00-13.00 Uhr
 Zu Gast: Staudenprofi  der Stauden-
              Gärtnerei Ihm  mit wertvollen 
Pfl ege- und Gestaltungstipps 
20% auf alle Obstbäume 
aus eigener Produktion*
50% Raba  auf aus-
gewählte Dünger* 
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              Traditionsgasthaus
 Goldener  Löwe
            R I E S A
 8. März Frauentag
Jede Dame erhält eine Blume von uns.
Unsere Angebote an 
Wellnessmassagen




Sie direkt unter 
Tel. 0172-7903594
Von Karfreitag bis Ostermontag... bereiten wir  leckere 
Osterspezialitäten für Sie zu. Eine Extra Fischkarte, vegetarische 
Gerichte, Osterlamm und vieles mehr sind im Angebot.
Wir haben täglich von 11.00 bis 14.00 Uhr und 
Freitag und Samstag zusätzlich ab 17.00 Uhr für Sie geö net!
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
Restaurant „Moritz an der Elbe“
Dorfstraße 2 · 01619 Zeithain OT Moritz
Tel. (03525) 5 123-0 · www.hotel-moritz.de
Kulinarische
r 
    Osterge
nuss
IM RESTAURANT 
„MORITZ AN DER ELBE“
Wir bieten Ihnen Mittagstisch 
mit österlichen Gerichten 
u.a. mit Lamm und Fisch.
Karfreitag, Ostersonntag & 
Ostermontag haben wir ab 
11.00 Uhr für Sie geöffnet.
Wir bitten um Ihre 
Vorreservierung!
  HÄSCHEN KLEIN
komm herein 
Überall hoppeln Häschen, sitzen Lämmchen und hän-
gen bunte Deko-Eier an den Sträuchern. Kein Wunder, 
Ostern steht vor der Tür und das Fest ist neben sei-
ner Grund-Bedeutung auch immer ein willkommener 
Anlass für frühlingsfrische Dekorationen in Haus und 
Garten. Richtig schön wird es, wenn sich Groß und 
Klein gemeinsam auf Eiersuche machen. Wussten Sie 
eigentlich, dass schon im 12. Jahrhundert geweihte 
Eier als Paten-Geschenk überreicht wurden? In Persien 
verschenkte man bemalte Eier am Neujahrstag und in 
China zur Geburt eines Sohnes. Seit fast 400 Jahren ist 
auch das Verstecken von bunten Eiern dokumentiert.
Mit frischen Blüten, Porzellan, zierlichen Häschen und 
gefärbten Eiern ist schnell eine prachtvolle Osterdeko 
gezaubert. Bei Weltbild finden Osterfreunde neben 
Deko-Hasen viele andere frühlingshafte Ideen für 
Tisch und Wohnung sowie eine Vielzahl schöner Oster-
Geschenke für Groß und Klein. Alles, was eine hübsche 
österliche Stimmung ins Zuhause zaubert, können Sie 
mit ein wenig Glück jetzt gewinnen.
Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa verlosen 
wir ein dickes Oster-Paket. Enthalten ist ein 18-teiliges 
Bone China Porzellan-Kaffeeservice mit kunstvollen Li-
lienmotiven, drei XL-Ostereier-Dekohänger aus bemal-
ter Keramik und zwei bezaubernde Deko-Hasenfiguren 
aus Metall mit Glitzersaum. Ein großer Plüsch-
Hase mit weichem Fell darf 
natürlich auch nicht fehlen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Oster-Paket  von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
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ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen










für Groß und Klein 
(ab 8 Jahre), 8x 60 min, 64 €/Person




Sa. 17. März 18 19 - 22 Uhr · 10 €/P.
„Tanz in den Mai“
Mo. 30. April 18 20 - 0.30 Uhr · 15 €/P.
Alle Tanzparties  nden im TanzRaum 
Zaschendorfer Str. 83 in Meißen statt. Hochzeits
-
      kurs „Klassisch“
4x 60 min, 40 €/Person 
ab Mi. 07. März 2018 18.35 Uhr 
& Mo. 12. März 2018 20.45 Uhr
Nähere Infos




   FÜR DIE GARTENOASE
Elegante Outdoor-Teppiche, bequeme Loungesofas und formschöne 
Regale: Das Wohnzimmer im Grünen verschmilzt immer mehr mit dem 
Innenbereich. Die Grenzen zwischen den Wohnräumen und den anschlie-
ßenden Freisitzen sind inzwischen fließend. Kein Wunder, dass immer mehr 
Interieur-Trends auch auf den Garten übergreifen.
FRISCHE OPTIK Der Vintage-Look beispielsweise setzt sowohl in den eigenen vier 
Wänden als auch im Außenbereich wirkungsvolle Akzente. Dabei müssen die Gegenstände 
und Accessoires nicht unbedingt Fundstücke aus alten Zeiten sein, denn auch gewöhnliche Einrich-
tungsstücke erhalten mit einem neuen Anstrich die gewünschte Optik. Besonders beliebt bei 
diesem Stil sind sanfte Pastell-Farbtöne wie sie unter anderen das Garden Colors-Programm 
des Holzschutz-Spezialisten Bondex bietet. Die halbdeckenden Farben wie "Wohliges 
Taupe", "Flippig Flieder" oder "Attraktives Anthrazit" geben nicht nur dem ergrauten, 
langweilig anmutenden Gartenmobiliar wieder ein frisches, lebendiges Gesicht. Mit 
insgesamt zwölf wasserbasierten Farbtönen sind der Kreativität der Heimwerker keine 
Grenzen gesetzt. Die Farben können auf Holz, Zink oder Terrakotta aufgetragen werden.
MIT LIEBE ZUM DETAIL Vor dem Anstrich sollten Gartenfreunde die zu behandelnden 
Oberflächen gut reinigen. Vorlackierte Gegenstände sollten leicht abgeschliffen, Unter-
gründe aus Zink für eine bessere Haftung mit Isolier- und Allgrund vorgestrichen werden. 
Anschließend können ein, zwei oder sogar mehrere Farbtöne zum Einsatz kommen. Mit un-
terschiedlichen Techniken wie Kreuzstreichen oder Tupfen lassen sich ganz individuelle Effek-
Mit modernen 
Farben Vintage-Flair
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te erzielen. So kommt die alte Gießkanne in "Starkem Petrol" wieder ganz neu zur Geltung, ebenso wie 
der Blumentopf aus Terrakotta in "Attraktivem Anthrazit", das kombiniert mit anderen Farbtönen das 
eingepflanzte Grün gekonnt in Szene setzt. Auch die in die Jahre gekommene Gartenliege wird mit einem 
Anstrich in "Limonen Grün" wieder zu einem Blickfang in der heimischen Gartenoase. Eine andere 
Möglichkeit ist, neue Gartenmöbel im Vintage-Look aufzubereiten. Wer besonders 
kreativ ist, kauft sich Paletten, baut sich daraus individuelle Gartenmö-
bel und verleiht ihnen anschließend mit den Garden Colors einen 
neuen Look. Nach einer Trockenzeit von zwei bis vier Stunden 
können die Einzelstücke auf Terrasse, Balkon und Co. de-
koriert werden. Unter www.bondex.de finden Heimwer-
ker noch mehr Anregungen und Tipps.
DO IT YOURSELF Die Garden Colors von Bondex 
lassen sich leicht verarbeiten und sind vielseitig 
kombinierbar. Mit "Starkem Petrol", "Attraktivem 
Anthrazit", "Limonen Grün", "Wohligem Taupe" oder 
acht weiteren Farben kann der Heimwerker seinen Ide-
en freien Lauf lassen. Wer seine Sitzgruppe im Garten aus 
Paletten selbst baut, kann sie mit einem Anstrich im Shabby 
Chic Look perfektionieren. Der von der Großmutter vererbte Zinkei-
mer wird mit etwas Farbe und frischen Blumen zu einem echten Hingucker, 
der die Nachbarn neidisch werden lässt. Auch der von der Sonne 
ausgeblichene Gartenstuhl aus Holz erhält in einem neuen 
Farbton, durch den die Maserung noch zu erkennen ist, 
eine ganz andere Optik. Unter WWW.BONDEX.DE 
gibt es auch Anwendungs-Videos.
Aus alt mach neu: Mit 
Farben der neuen Generati-
on lässt sich der Garten ganz 
anders in Szene setzen, ohne 







Coswig: 03523 - 530853
Weinböhla: 035243 - 47331
Riesa: 03525 - 6575444
 Nur für kurze Zeit, nicht kombinierbar mir anderen Aktionen und Rabatten.
Gilt auch für Fremdräder
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Erich 
von Däniken“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Erich 
von Däniken“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.03.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
        ERICH VON DÄNIKEN
„War alles ganz anders?“
Der streitbare Autor gewährt am 23. März um 20.00 Uhr in der 
Börse Coswig faszinierende Einblicke in die Prä-Astronautik.
Was hat es mit den phänomenalen Kornkreisen auf sich, die seit 
Jahrzehnten auf unserem Globus auftauchen? Erich von Däniken 
entlarvt die Fälscher bei ihrer Arbeit und demonstriert gleichzeitig 
die Entstehung von echten, bis heute unerklärlichen Piktogram-
men im Korn. Als ob uns jemand aus einer anderen Dimension 
Botschaften sendet – wir aber unfähig sind, diese erkennen oder 
ernst zu nehmen.
Aus dem Fundus seines einzigartigen Archivs holt Däniken zum glo-
balen Rundumschlag aus. Die uralte Grabplatte von Palenque in Me-
xiko? Von Fachleuten falsch gedeutet! Die Ebene von Nazca in Peru 
mit ihren kilometerlangen Linien und Scharrzeichnungen im Wüs-
tensand? Von der Archäologie zu kurz interpretiert – argumentiert 
der Erfolgsautor und erschlägt seine Zuschauer mit einer 
atemberaubenden Bilderkaskade. Denn ebenso großflä-
chige wie uralte "Zeichen für die Götter" gibt es auch in 
Russland, Jordanien, Saudi-Arabien, Chile und Südafrika. 
Fotos, die bis heute niemand zu Gesicht bekommen hat!
Weitere Informationen online unter 
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Nickelback
Die US-Rocker gastieren 
im Rahmen ihrer "FEED THE 
MACHINE TOUR" am 3. Juni 
um 19.00 Uhr in der 
Arena Leipzig.
Die FEED THE MACHINE 
Tour 2018 stellt ihre bisher 
größte, aufwändigste 
und mutigste Produktion 
dar und wird somit die 
triumphale Rückkehr von 
Nickelback nach Europa 
bedeuten. Im Gepäck haben 
sie ihr ernergiegeladenes 
gleichnamiges neuntes 
Album auf BMG erschienen, ohne Frage eines ihrer besten seit dem Durchbruch mit Silver Side Up, voller 
Spielwitz und Raffinesse. “Wir können es kaum erwarten dorthin zurückzukehren und für all die wunder-
baren Menschen in Europa zu spielen. An die Shows dort erinnern wir uns gerne und die Energie, die von 
unseren europäischen Freunden jeden Abend rüberkommt, ist wahrlich im positiven Sinne ansteckend. 
Die Feed The Machine Tour wird unsere größte und beste Live-Produktion bis dato werden und wir 
sind bereit für eine unglaubliche Party”, meint Nickelbacks Chad Kroeger enthusiastisch.
Karten bei allen bekannten VVK-Stellen und unter WWW.EVENTIM.DE.


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
ACER PREDATOR G3-710
Intel® Core™ i5-7400 Prozessor (bis zu 3,50 GHz), 
Quad-Core · 16 GB RAM, 1,128 TB SATA+SSD, 
DVD DL Brenner, USB 3.0 · NVIDIA GeForce GTX 
1050Ti Gra k (4096 MB), HDMI, DVI, DisplayPort 
· Formfaktor: Tower, WLAN, BT, Giga LAN, Card 
Reader · Windows 10 Home 64 Bit
ACER PREDATOR Z301
Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x DP, 1x USB 3.0 
Hub (1up 4down)1x Audio Out · Lieferumfang: 
Displayport Kabel, USB3.0 Kabel · Paneltyp: VA 
(Vertical Alignment) · Bildschirmdiagonale 
(cm/Zoll): 75 cm / 29.5 Zoll · Aktive Bild-







Festplattentyp:  HDD + SSD  
HDD-Festplattenkapazität:  1TB  
SSD-Festplattenkapazität:  128GB  
Betriebssystem:  Windows 10  
Bildschirmgröße:  17,3 Zoll (44 cm)
Prozessortyp:  Intel Core i5 7. Gen
Hardware-Anschluss:  HDMI, USB 2.0, 














AIMO RGBA Smart 
Customization 69,- 
Roccat Horde AIMO 





Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Singakademie Dresden“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Singakade-
mie Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.03.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 Passionskonzert 
MIT DER SINGAKADEMIE DRESDEN
Am Sonntag, den 25. März um 17.00 Uhr erklingen 
das Passionsoratorium von Christoph Ludwig Fehre 
und Ausschnitte aus der Messe Nr. 10 e-Moll von 
Joseph Schuster in der St. Michaeliskirche Zehren.
Der Komponist Christoph Ludwig Fehre wurde 1718 in 
Zehren bei Meißen geboren und starb 1772 in Dresden. 
Am 8. Oktober 1769 leitete er die Kirchenmusik zur 
Einweihungsfeier der neu erbauten Annenkirche nach 
deren Zerstörung im Siebenjährigen Krieg. Der 300. Ge-
burtstag des Komponisten ist Anlass, seine Passions-
musik mit einem Text von Bachs wichtigstem Librettis-
ten, dem 1700 in Stolpen geborenen Christian Friedrich 
Henrici - genannt Picander, wiederzuentdecken. 
Joseph Schuster weist mit seinem Stil weit in die Fol-
gezeit der Klassik hinein. 1772 wurde er an den Dresd-
ner Hof berufen. Der Musikwissenschaftler Dr. Klaus 
Winkler hat sowohl das Werk Fehres als auch die Messe 
von Schuster neu herausgegeben. Beide Stücke erbli-
cken in diesem Konzert erstmals wieder das Licht der 
Öffentlichkeit. Friederike Beykirch, Julia Böhme, Samir 
Bouadjadja sowie Damien Gastl haben die Solopartien 
übernommen. Die Aufführung wird von dem Orchester 
Sinfonietta Dresden begleitet und von Ekkehard Klemm, 
Leiter des Chores und Chefdirigent der Elbland Philhar-
monie Sachsen, dirigiert. Die Singakademie Dresden mit 
ihrer über 130-jährigen Tradition zählt zu den führenden 
Laienchören Sachsens und ist im Laufe der Jahre zum 
festen Bestandteil des Dresdner Musiklebens geworden. 
Karten 12 €, ermäßigt 10 €, Abendkasse ab 16 Uhr. 
Vorverkauf über tickets@singakademie-dresden.de, 


































Wir sorgen für Ihren 
      richtigen Durchblick...  
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 98925 · Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
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    EINE REISE IN DIE 
Zeit der Giganten
Von April bis Anfang November erwachen bei 
Bautzen die Urzeitriesen wieder zum Leben und der 
Park lädt zu spannenden Entdeckungstouren ein.
Seit April 2017 beginnt die urzeitliche Reise in die 
Welt der Dinosaurier schon beim Durchschreiten 
des neuen Eingangsportals Mitoseum. Das einzig-
artige Bauwerk ist dem Prozess der Mitose – der 
Zellteilung – nachempfunden und stellt somit den 
Ursprung allen Lebens dar. Insgesamt besteht diese 
eindrucksvolle Konstruktion aus 463 Folienkissen, 
die eine Gesamtoberfläche von ca. 2.300 m² bilden.
Tauchen Sie im Saurierpark ein in eine Welt vor 
unserer Zeit, in der zahlreiche Urzeit-Attraktionen auf Sie warten: begegnen Sie den Riesen unter den Dinos 
in unserem mächtigen Kletterurwald auf Augenhöhe. Kommen Sie den Rätseln der Urzeit im Forschercamp 
auf die Spur. Lassen Sie sich die Nerven in der „Vergessenen Welt“ kitzeln. Hier bebt der Boden, wie bei einer 
anlaufenden Herde Spinosaurier, der bedrohliche Schrei eines Tyrannosaurus hallt durch den Wald und am 
Himmel ist der Flügelschlag und das Kreischen eines Pteranodons zu hören.
Doch nicht nur Dinofreunde kommen bei uns voll auf ihre Kosten. Im Saurierpark kann man klettern, 
rutschen, planschen und vieles mehr: unterhaltsame Erlebnisstationen, eine ganz und gar nicht urzeitliche 
Gastronomie sowie aufregende Spielwelten lassen den Besuch im Saurierpark zu einem unvergesslichen 
Erlebnis für die ganze Familie werden. Weitere Infos unter WWW.SAURIERPARK.DE
Öffnungszeiten: Vom 26. März bis 4. Novem-
ber 2018 täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr. 
Im Juli und August können alle Forscher den 





Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Familienfreikarte (2 Erwachsene/2 Kinder).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Saurierpark“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Saurierpark“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.03.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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 „Mach fertig!“ 
DIE EKSTASE DES VERSAGENS
Der kultige Komödiant Hans Werner Olm kommt am 24. 
März um 20.00 Uhr in das Thomas-Müntzer-Haus Oschatz.
Hans Werner Olm ist ein Komik - und Kabarett Klassiker der 
speziellen Art - Seit fast vierzig Jahren im Geschäft, gilt er als 
Steinbruch für viele, die sich in diesem mittlerweile inflatio-
nären Genre versuchen. 
Das neue Programm von Hans Werner Olm zeigt ein deut-
sches Leben im Schnelldurchlauf. Von der Wiege bis zum 
Sarg. Olm spiegelt uns das Portrait des späteren Arschlochs 
als süßes rebellisches Kind auf dem Weg in die angepasste 
Erwachsenenwelt. Der erste hin gehuschte Geschlechtsver-
kehr, der verzweifelter Kampf als Bürger für Anerkennung 
und Beifall, sowie die gescheiterten Beziehungen voller 
Selbstzweifel und Entscheidungsunlust. Und endlich die 
glückliche Einsamkeit im Alter mit der Erkenntnis - Keine 
verbalen Umwege mehr und Freundschaft schließen mit der 
Ekstase des Versagens.  Erleben Sie zwei Stunden lang Hans 
Werner Olm in seinen Paraderollen als Menschendarsteller. 
Weitere Infos und Karten unter  
WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE
sowie WWW.EVENTIM.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Hans Werner Olm“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Hans Werner Olm“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.03.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Azzurro
WIE ZÄHME ICH EINEN ITALIENER?
Die neue Musikkomödie mit den größten Hits von Adriano Celentano bis 
Zucchero feiert am 25. März im Boulevard Theater Dresden Premiere.
Nach den kultigen Theatershows „Die Fete endet nie“ und „Die Tortenkiller“ lädt 
das Boulevard Theater Dresden Sie ein ins Land der Pizza und Pasta. Mit Azzurro 
und Felicita, mit Ramazzotti und Pavarotti und vielen anderen himmelblauen 
Superhits. Buongiorno in Italien! Adriano ist ein gut aussehender Winzer. Und er 
ist ein Eigenbrödler. Ein Sturkopf mit ungehobelten Manieren, ein eingefleischter 
Junggeselle, der jedes weibliche Wesen in die Flucht schlägt. Als eines Tages die 
bildhübsche Ornella im Dorf auftaucht, ändert sich das Leben des Miesepeters 
von Grund auf. Die schöne Italienerin lässt nichts unversucht, den Widerspens-
tigen zu zähmen. Doch während sie nicht mit Reizen geizt, geht er Holz hacken. 
Streift sie sich das Kleid von den Schultern, zieht er seine Socken aus – jedoch 
nur, um mit nackten Füßen Weintrauben zu pressen. Der Weg zum Happyend 
wird somit kein leichter, doch in dieser Musikkomödie ist er gepflastert mit den größten Italo-Hits von Al Bano 
bis Gianna Nannini – von Andrea Bocelli bis Umberto Tozzi. 
Tickets unter Tel. 0351 / 26353526 · WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 24. April  um 19.30 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Boulevardtheater Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Boulevardtheater Dresden“ an Elbgeflüster, 
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    WIR HABEN DAS 
Schweigen verlernt
Unter diesem Titel präsentieren die Schauspielerin Paula Quast und der 
Musiker Henry Altmann am 7. April um 19.30 Uhr im Schloss Großenhain 
ihr lyrisch-musikalisches Portrait der Dichterin Hedwig Lachmann.
Es richtet sich an Zuhörer, die in der modernen Aufgeregtheit unserer Zeit eine klare Stim-
me zu schätzen wissen. Hedwig Lachmann wollte gar nicht „auf der logischen Höhe ihrer 
Zeit stehen“. Stattdessen wollte sie immer auf der Höhe ihrer selbst sein. Sie erforschte 
ihre widersprüchlichen Gefühle und transformierte sie in Sprache. Hedwig Lachmann 
war Deutsche, Jüdin, Pazifistin, Großmutter des amerikanischen Filmregisseurs Mike Ni-
chols, enge Freundin von Richard Dehmel und Ehefrau von Gustav Landauer. Als Dich-
terin widmete sie sich fast ausschließlich der Lyrik. Paula Quast spricht die Werke von Hedwig 
Lachmann mit tiefem Verständnis und großer, innerer Anteilnahme. Klar und nachdrücklich dringen ihre Worte in die 
Herzen der Zuhörer und entfalten dort ihre Wirkung. Sie ist unaufdringlich und doch intensiv und überaus präsent.
Der Musiker Henry Altmann kommentiert mit seinen Kompositionen den Ernst, welche die Werke umgeben, dabei 
unterstreichen die Stücke gekonnt die Geistigkeit und Leidenschaft, die Hedwig 
Lachmann auszeichnete.
Weitere aktuelle 
Termine finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE 
Karten unter Tel. 
03522 / 505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Hedwig Lach-
mann“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Hedwig Lachmann“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 










• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa






    Macht 
mein Mei
ster!
Jede Inspektion nach 
Herstellervorgaben beinhaltet 
bei uns eine Mobilitätsgarantie 






Gültig bis 31. März 2018
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Live Music 
     MIT RETROSKOP
Von Pop bis Rock, von Oldies bis Partymusik: Am 17. 
März lädt das Team von „Mittelsachsen Tanzt“ ab 
19.00 Uhr zum gemeinsamen Feiern aller Generatio-
nen in den Saal des Schwarzen Ross in Siebenlehn.
Auf der Bühne steht die Partyband RETROSKOP aus 
dem Elbtal. Bekannt durch zahlreiche Auftritte bei 
Weinfesten, in der Börse Coswig sowie im Zentralgast-
hof Weinböhla, spielen die Jungs Live Musik vom Feins-
ten. Perfekt zum Tanzen und Feiern. Abgerundet wird 
die Veranstaltung durch eine große Bier- & Cocktailbar 
im Saalbereich. Eine Garderobe ist ebenso vorhanden 
wie Sitzmöglichkeiten im Saal.
Tickets sind für 9,00 EUR an der Abendkasse und für 
7,00 EUR im Vorverkauf erhältlich. 
VORVERKAUFSSTELLEN: Beauty & Sun Meißen · 
Schreib- & Spielwaren Thäter Nossen · Schwarzes Ross 
Siebenlehn · Taschenbuchladen Freiberg
Die Abendkasse ist am Veranstaltungstag ab 
19.00 Uhr geöffnet. Aktuelle Infos & Tickets zur Veran-
staltung auch auf Facebook  mittelsachsen.tanzt
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Retroskop“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Retroskop“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 












Künstler · DJs · Bands · Kapellen




Hans-Jürgen Sasse · Eventmanager
John-Schehr-Str.6 · 01587 Riesa ·  03525/632500 
Mobil 0171/6249736 ·  musikladen1@me.com
Wieder für 
Sie da!
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18. Meißner Grafikmarkt
Der Meißner Grafikmarkt wird volljährig und wartet mit einigen Neuerungen auf. Quasi als Startschuss für die 
diesjährige Meißner Kultursaison haben Grafikinteressierte wieder einmal die Gelegenheit, durch die Gewölbe der 
schönen Albrechtsburg zu schlendern und dabei hochkarätige Kunst von etwa 50 Ausstellern zu begutachten sowie 
die eine oder andere Grafik mit nach Hause zu nehmen. Als Highlight des Grafikmarkts wird alljährlich ein Künst-
ler speziell gefördert und bekommt einen exklusiven Ausstellungsplatz in der sogenannten Förderkoje. In diesem 
Jahr wird der Dresdner Künstler und Grafiker Lars P. Krause hier seine international bekannten Siebdruckarbeiten 
präsentieren. Lars P. Krause ist gebürtiger Hoyerswerdaer und betreibt seit 2000 eine Siebdruckwerkstatt in Dres-
den. Sein Metier sind hauptsächlich die sogenannten „Gigposter“, also aufwendig von Hand gestaltete, limitierte 
und signierte Poster für Konzerte von Bands aus aller Welt. Ursprünglich aus der Werbung kommend, haben die 
künstlerischen Konzertposter heute von Anfang Sammlerwert. Lars P. Krause ist es maßgeblich zu verdanken, dass 
die ursprünglich hauptsächlich in den USA beheimatete Kunstszene auch in Deutschland Fuß fassen und einen 
steigenden Sammlerkreis unter Musik- und Kunstliebhabern gleichermaßen generieren konnte. 
Nicht zuletzt durch das von Lars P. Krause initiierte, heuer zum 10. Mal stattfindende Dresdner Ausstellungsevent 
„COLORED GIGS“ mit internationalen Künstlern in der Dresdner Scheune hat das Siebdruck-Gigposter einen festen 
Platz in der hiesigen Kunstlandschaft gefunden. Krauses Arbeiten sind in Galerien, Ausstellungen sowie 
auf Kunstfestivals in Dresden, Berlin, Hamburg, Wien, Barcelona, Utrecht, Austin und Chicago zu sehen. 
Zum Meißner Grafikmarkt bringt der Künstler zusätzlich einige echte Raritäten mit – von fast ausver-
kauften Siebdrucken bis hin zu zahlreichen Originalzeichnungen seiner 
Druckmotive. Weitere Infos WWW.KUNSTVEREIN-MEISSEN.DE
...findet am 10. und 11. März von 
10-18 Uhr in der Albrechtsburg Meissen 
statt. Der Eintritt ist wieder frei.
Inh. Nishan S. Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 476997 · E-Mail: info@fuchshoehl.de
Geöff net: Mo, Mi-Fr 11.00-14.30 & ab 17.00 Uhr · Sa/So ab 11.00 Uhr · Di Ruhetag · www.fuchshoehl-restaurant.de
Genießen Si
e unser
    Osterbüff e
t!
Bei schönem We er ist die Außenterrasse 
wieder geöff net!
Von Karfreitag bis 
Ostermontag: 
All you can eat für 
nur 9,99 € p. P. 
Jeweils von 11-14 Uhr 
und a la Carte
UNSERE EMPFEHLUNG
    Indische Lamm-
         fl eischkreationen
Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische Spezialitäten
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Spektakuläre 
      AKROBATIK
Auch in diesem Jahr gastieren die 
Cheerleading Regionalmeisterschaft Ost 
am 17. März zum wiederholten Male in der 
SACHSENarena Riesa.
Seit fast 15 Jahren werden die Hallentüren 
nun für die immer erfolgreicheren Meister-
schaften im Cheerleading geöffnet. Die hohen 
Besucherzahlen und das positive Feedback 
bestätigen die Unabkömmlichkeit der Veran-
staltung in Riesa, möglich sei dies vor allem 
„aufgrund der professionellen Zusammenarbeit 
mit dem Verband und den Sportlern auf allen 
Ebenen“, so Christian Geschke, Prokurist der FVG 
Riesa mbH.
So treffen am 17. März 2018 die Sportler des 
RCV ab 09:00 Uhr in verschiedenen Kategorien 
in ihrer Heimat auf ihre Konkurrenten. Die Regionalmeisterschaft 
garantiert bis zur letzten Minute ein hohes Niveau mit anspruchsvollen 
Sprüngen und Würfen in jeder Altersklasse. Sie gehört zu den bestbe-
suchten Vorrunden in Deutschland. „Auch 2018 möchten wir zu den 
meistbesuchten Vorrunden zählen“, blickt Veranstaltungsleiter 
Dirk Mühlstädt optimistisch voraus.
Tickethotline 03525/529422
Wir verlosen unter allen Teilnehmern ein 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Cheerleading“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Cheerleading“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.03.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
Starker Auftritt.
Waschsalon_Anzeige_128x60mm_Elbgeflüster_Maerz2018_RI.indd   1 29.01.2018   13:13:43
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Neueröffnung nach Umzug 
     BOYS & GIRLS KINDERSCHUHE MEISSEN
Gerade im Frühling: Kinderschuhe sind Vertrauenssache, denn das 
Wertvollste, das wir haben, sind unsere Kinder!
boys&girls Kinderschuhe Meißen möchte Sie bei der Entwicklung Ihrer Kinder 
professionell unterstützen, denn boys&girls ist für die Füße Ihrer Kinder da 
und bietet Kinderschuhe in den Größen 17 bis 43 an. Wir nehmen uns für Sie 
und Ihr Kind viel Zeit und bestimmen genau die richtige Schuhgröße nach dem 
WMS-System. Wir bieten hochwertige und passgenaue Kinderschuhe an, in denen sich die Füße wohlfühlen, 
ausreichend Platz haben und die dennoch den notwendigen Halt bieten. Für ein gesundes Gangbild und eine 
optimale Körperstatik, sind die richtigen Schuhe unerlässlich - wir stellen sicher, dass Ihr Kind die richtigen 
Schuhe trägt.  Ebenso leisten wir Gewähr, dass die in den Kinderschuhen verwendeten Materialien frei von 
Schadstoffen sind. Da Kinderschuhe kaufen Vertrauenssache ist,  braucht es eine hohe 
Sachkompetenz. Dafür steht boys&girls Kinderschuhe 
Meißen: Beste Beratung, beste Auswahl und bester 
Service rund um das Thema passende Kinderschuhe.
boys&girls hat viele neue, bekannte Kinderschuh-
marken im Sortiment aufgenommen, daher war der 
Umzug in ein neues, größeres Ladengeschäft unum-
gänglich! Ab sofort finden Sie boys&girls Kinderschu-
he Meißen hier: Poststraße 13 (direkt am Lidl)
Tel. 03521 / 488 99 88 · E-Mail: info@pipedo.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10-18 Uhr Sa 10-14 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 20 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Kinderschuhe Meißen“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kinderschuhe 
Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.03.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
VERMIETUNG
  MICROBAGGER
KFZ-MEISTERBETRIEB DÄNZER Gostewitzer Str. 2401594 Heyda
 0173/8547720 ·  KFZDAENZER · ÖFFNUNGSZEITEN: MO-FR 9.00-18.00 UHR
Alles rund ums 
Auto, Fahrzeughandel, 
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Burlesque Show“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Burlesque Show“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 07.03.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
     THE FIREBIRDS 
Burlesque Show
Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie, 
eine Prise prickelnder Sinnlichkeit: Am 11. März 
um 18.00 Uhr gibt es in der Börse Coswig eine 
musikalische Zeitreise der exquisiten Art!
Ein nostalgischer, mitreißender Abend - eine bunte 
und verträumte Insel im hektischen Alltagsgrau der 
heutigen Zeit! Europas erfolgreichste Burlesque-
Revue „The Petits Fours“ präsentieren das Schweizer 
Pin-up Model „Zoe Scarlett“, die sexy tanzende „Ma-
demoiselle Kiki La Bise und die glamouröse „Golden 
Treasure“. Diese wahrhaft reizenden, sündigen Damen 
treffen auf Deutschlands heißeste Rock’n’Roll For-
mation „The Firebirds“. Ergänzt durch das 
kesse Gesangstrio „The Pearlettes“ bieten 
sie musikalisch zeitlos gutes Entertain-
ment aus Klassikern der 50s & 60s, char-
manten A-Cappella Einlagen und jazzigen 
Momenten á la Andrews Sisters.
Weitere Informationen online unter 
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
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   15 Jahre 
FREIZEITPARK BELANTIS
So früh wie selten zuvor öffnet der Familienfreizeitpark BELANTIS 
in diesem Jahr seine Pforten und lädt seit dem  24. März ein zu einer 
neuen abenteuerreichen Saison.
Auch in diesem Jahr können die Gäste in eine fantastische Welt voller Action, 
Abenteuer und Erholung eintauchen. 2018 ist für das „AbenteuerReich“ verbunden 
mit einem kleinen Jubiläum, denn Mitteldeutschlands Freizeit- und Erlebniseinrich-
tung Nummer 1 wird 15 Jahre alt. Egal ob Gruppe, Familie, Adrenalinjunkie oder ruhige-
res Gemüt – BELANTIS hält für jeden Entdecker das passende Erlebnis parat. 
Inmitten des Leipziger Neuseenlands gelegen, erstreckt sich der Freizeitspaß über 
acht fantastische Themenwelten und bietet den Besuchern eine abenteuerreiche 
Mischung aus wildem Fahrvergnügen, magischen Shows und interaktiven Attrak-
tionen. Vier verschiedene Achterbahnen, eine Wildwasserbahn, die Schiffschau-
kel oder weitere tolle Attraktionen sorgen für Spaß bei Groß und Klein. So wartet 
beispielsweise mit „Huracan“ nicht nur Deutschlands steilste Achterbahn auf die 
wagemutigen Gäste – auch der „Fluch des Pharao“, der in der höchsten Pyramide 
Europas beherbergt ist, oder der „Götterflug“ lassen die Herzen von Freizeitpark-
fans höher schlagen. 
Zudem dürfen sich die BELANTIS-Fans auch wieder auf zahlreiche tolle Events freu-
en, darunter Klassiker wie Ostern, Walpurgis, die ENERGY SummerOpening Party oder 
Halloween. Für noch mehr Unterhaltung sorgt das vielfältige Showprogramm: Das 
bereits im vergangenen Jahr sehr abwechslungsreiche Repertoire wurde abermals 
um drei weitere Stücke bereichert. Sparfüchsen ist zu empfehlen, die Tickets für 
den BELANTIS-Besuch vorab zu bestellen: Bei Tagestickets können Besucher drei 
Euro gegenüber dem Preis an der Tageskasse sparen – und zudem ohne Anste-
hen direkt ins Freizeitglück durchstarten. 2016 wurde BELANTIS mit dem 5. Platz 
unter Europas besten Freizeitparks in seiner Kategorie ausgezeichnet.  
WWW.BELANTIS.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Belantis“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Belantis“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „REMODE“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „REMODE“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 15.03.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
THE MUSIC OF 
  Depeche Mode
Die Band REMODE kommt am 
24. März in die Remontehalle Großenhain
Remode ist die angesagteste Depeche Mode Tri-
buteband aus Deutschland. Keine andere reicht 
so nah an die Power und Leidenschaft der Jungs 
aus Basildon heran wie diese Band aus Bielefeld.
Mit einer beeindruckenden Bühnenpräsenz 
und bestechender Authentizität bringt Remode 
auch die kritischsten Stimmen schließlich zum 
Mitsingen. Von Depeche Mode erwartet die Fan-
gemeinde viel, von einer Tributeband ungleich 
mehr. Dieser Herausforderung stellt sich die 
Band ohne Kompromisse. Remode weckt Emoti-
onen, die man so nur auf einem Konzert von De-
peche Mode erleben kann. Freuen Sie sich daher 
auf zwei geballte Stunden Depeche Mode Hits 
mit garantierter Stadionatmosphäre!
Tickets sind zum Preis von 20,00 € in allen 
bekannten VVK-Stellen zu bekommen. Weitere 
Informationen unter WWW.REMONTEHALLE.DE 
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER




Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Tipps und Trends aus 
der Welt der Küchen
Abluft oder Umluft?
Saubere Luft ohne Wärmeverlust
Umluft ohne Wartung
Ja, auch das ist möglich...
Gern klären wir Ihre Fragen vor Or t!
Die neueste Mieletechnik
Perfekte Koch- und Backergebnisse
Sie haben einen Raum...
und wir die Ideen zu Ihrer Traumküche.
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SPRUNGBRETT ZUR 
   Showkarriere 
Nachwuchstalente gesucht: Die Stage School Ham-
burg ist vom 23. bis 25. März zu Gast in Dresden. 
Die Stage School Hamburg ist Deutschlands größte pri-
vate Schule für Performing Arts. Seit 30 Jahren werden 
hier junge Talente in einer intensiven dreijährigen Aus-
bildung zu Vollprofis des Showbusiness 
gemacht. Das siebzigköpfige Dozen-
tenteam hat u.a. Künstler wie Anna 
Loos,  Lucy (No Angels), Ralf Bauer 
und Susan Sideropoulos ausgebildet. 
Auf der Suche nach neuen Talenten 
kommt die Stage School mit einem 
Intensiv-Workshop für Tanz, Gesang 
und Schauspiel vom 23. bis 25. März 
nach Dresden.  Der erste Tag beginnt 
mit einer Audition, in der sich die 
Dozenten ein genaues Bild von den 
vorhandenen Kenntnissen der einzel-
nen Talente machen. Der dreitägige 
Workshop beinhaltet  zusätzlich Liedin-
terpretation und ein auf die Teilnehmer 
individuell abgestimmtes Programm. 
Zum Abschluss wird das Erlernte vor El-
tern und Freunden präsentiert. 
Bei entsprechender Qualifikation, kann 
der Workshop die Aufnahmeprüfung für 
die dreijährige Profiausbildung zum Büh-
nendarsteller in Tanz, Gesang und Schau-
spiel ersetzen. Der Workshop kostet 285,- Euro. Teilnah-
mealter: 16 bis 26 Jahre WO? Tanzhaus Friedrichstadt
Gasanstaltstraße 10, 01237 Dresden
Nähere Informationen erhalten Sie online unter 
WWW.STAGESCHOOL.DE  
Wir verlosen unter allen Einsendern zwei Workshops (w/m) im Wert von je 285 €.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie uns eine E-Mail mit der Betreffzeile „Stage School“ inklusive Ihren Kontakt-
daten (inkl. Alter & Größe), Lebenslauf & Interessen, Fotos und/oder Video-Links an folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@
elbgefluester.de. Einsendeschluss ist der 13.03.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir freuen uns auf Sie!
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Hauptstraße 81, 01587 Riesa
Tel.: 03525 77275-20, bewerbungen-riesa@tempton.de www.tempton.de
WIR HABEN JOBS UND SUCHEN SIE!
  Schlosser m/w
  Elektriker m/w
  Helfer m/w im Metallbereich  
  Helfer m/w (Lager/Produktion/Industrie)
Auch für Studenten
z. B. in den Semester- 
ferien geeignet!
RZ_TEMPTON_Anzeig _Riesa_Stellen_Feb_18.indd   2 16.02.18   15:31
- ANZEIGE -
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Zweigniederlassung Riesa
Hauptstraße 13-15 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 87 50 670
E-Mail: anwalt-riesa@lanzenberger.com
Hauptniederlassung Torgau
Rudolf-Breitscheid-Str. 1 · 04860 Torgau
Tel. 03421 / 77 88 232
E-Mail: anwalt-torgau@lanzenberger.com
Volker F. Lanzenberger (Steuerberater) · Rechtsanwalt Tobias Uhl (Fachanwalt für Ar-
beitsrecht) · Rechtsanwältin Marina Kirsten (freie Mitarbeiterin, Tätigkeitsschwerpunkte: 
Erbrecht & Steuerrecht) · Mandy Witt (B. A. Wirtschaftspsychologie, B. A. Betriebswirt-
schaftslehre, Büroleiterin) · Kristin Junghanns (Diplom-Rechtspfl egerin)
www.lanzenberger.com
Nachdem wir bereits seit 28 Jahren erfolgreich steuerberatend in Torgau tätig sind, haben 
wir unser Angebot erweitert. In unserem neu eingerichteten Kompetenzzentrum bieten wir 
Ihnen neben der steuerlichen Beratung und der Unternehmensberatung nunmehr auch die 
Beratung sowie das Führen von (außer-)gerichtlichen Rechtsstreiten auf nahezu allen Rechts-
gebieten durch unsere Rechtsanwälte an – einschließlich Inkasso und Hausverwaltung.
Kurzum: Mit unserem erfahrenen und kompetenten Team sind wir in der Lage, 
eine rechtliche Rundumbetreuung zu leisten.
Wir freuen uns, Sie in unserem neuen
Kompetenzzentrum in Riesa begrüßen zu dürfen.
Kompetenzzentrum Volker F. Lanzenberger
Steuerberater und Rechtsanwälte
Öffnungszeiten Zweigniederlassung Riesa 
Mo – Do 8.00 - 17.00 Uhr · Fr 8.00 - 15.00 Uhr
- ANZEIGE -
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Uschi Brüning“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Uschi Brüning“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.03.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
USCHI BRÜNING 
    So wie ich!
Erleben Sie die beliebte DDR-Ikone am 
16. März um 19.30 Uhr im Theater Meissen.
Gut 40 Jahre nach ihrem Bühnendebüt in der damaligen DDR 
platzierte sich Uschi Brüning 2014 erstmalig in den gesamtdeut-
schen Charts. Seit Jahren ist sie die Gesangs-Ikone aus dem Osten 
Deutschlands. Musiker und Musikfans verehren sie. Einer dieser 
Verehrer war auch Manfred Krug. Er erfüllte sich 2014 den Wunsch, 
gemeinsam mit ihr das Album „Auserwählt“ aufzunehmen. Neben 
dem immensen Charterfolg, den das Album hatte, wurde es 
außerdem mit dem „Jazz-Award“ ausgezeichnet. Der richtige Zeit-
punkt also für ihr neues Album „So wie ich“ indem sie musikalisch 
aus dem Vollen schöpft. Jede Nummer für sich ist ein Juwel. 
Bei Uschi Brüning wird aus Schlager Jazz, aus Chanson wird Schla-
ger. Ihr Jazz sprüht vor Leichtigkeit. Nicht ohne Grund wird Uschi 
Brüning daher als die Grand Dame des deutschen Jazz bezeichnet.
Das volle Pro-
gramm und Karten 




Das legendäre Hippie-Musical hat auch 50 
Jahre nach seiner Uraufführung nichts von 
seiner Energie verloren!
Im Musical „HAIR – The American Tribal 
Love-Rock Musical“ erleben die Zuschauer nicht nur eine bril-
lante Show aus Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen, sondern nehmen gleichzeitig an einer 
unterhaltsamen und dramatischen Geschichtsstunde teil. Untermalt wird die Geschichte mit der seinerzeit 
für Musicals überwältigenden Anzahl von über 30 Song-Titeln. Die Texte von James Rado und Gerome Ragni 
sowie die Musik von Galt MacDermot haben die Popkultur ihrer Zeit entscheidend geprägt und die Songs 
von „Aquarius“ und „Hair“ bis „Hare Krishna“ und „Let the sunshine in“ sind bis heute legendär.
Tickets an allen bek. VVK-stellen und online: WWW.EVENTIM.DE und WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „HAIR - Das Musical“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „HAIR - Das Musical“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.03.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Let the 
Sunshine in...
„HAIR - Das Musical“ will am 
21. März im Alter Schlachthof Dresden 




DER ERSTE BMW X2.
AM 17. MÄRZ BEI UNS.
Absolut einzigartig. Extrem außergewöhnlich. Lassen Sie sich von dem ersten BMW X2 und seinem Design
begeistern. Für ein sportliches Fahrgefühl sorgen leistungsstarke Motoren. Innovative Features ermöglichen
eine nahtlose Vernetzung. Besuchen Sie uns am 17. März. Wir freuen uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.

























Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt;
Stand 02/2018. Nach unseren Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,8 l/100 km, außerorts: 4,8 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km,
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Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Bei uns gibt‘s









Bewerben Sie sich bei uns! 
Gern per Post, per Email 
oder auch persönlich.!Einstiegsprämie möglich! Bis zu 1.500 €
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Vincent Pfäfflin“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Vincent Pfäfflin“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.03.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Nicht mehr ganz so dicht
Amüsieren und staunen Sie über die Beobachtungen 
des Komödianten Vincent Pfäfflin am 08. März um 
20.30 Uhr im Filmtheater Schauburg in Dresden.
„Ist die Welt noch ganz dicht, oder liegt´s an mir? Bin 
ich nicht ganz dicht?“ Es sind die großen Fragen des Le-
bens, denen sich Vincent Pfäfflin in seinem neuen Pro-
gramm stellt. Er hat viel Zeit damit verbracht, so dicht 
wie möglich zu sein. Immer dichter wollte er werden. 
Aber je dichter er wurde, desto undichter fühlte er sich. 
Deswegen ist er jetzt nicht mehr ganz so dicht.
Der Nebel im Hinterstübchen lichtet sich und macht 
Platz für Beobachtungen aus dem Alltag – manche 
glasklar, andere schleierhaft. Lässig, mit Scharfsinn und 
ausgefeilten Wortspielen präsentiert uns Vincent Pfäff-
lin, wie er Dinge, die er nicht versteht und solche, die 
ihn nicht verstehen, verständlich und unverständlich 
macht. Der Komiker mit dem besonderen Gespür für 
Timing hat die Langsamkeit neu definiert und Lethargie 
zu seinem Markenzeichen gemacht. Vincent Pfäfflin ist 
RTL Comedy Grandprix-Gewinner und selbst ernanntes 
Ritalin-Model. Er wäre auch Rapper geworden, aber die 
Beats sind so unglaublich schnell.
Karten unter WWW.EVENTIM.DE
ERLEBNIS ELBLAND
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Michael Wigge“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Michael 
Wigge“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.03.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
IM TAUSCHRAUSCH UM DIE WELT 
   Vom Apfel zum 
        Traumhaus
Lassen Sie sich am 25. März um 17.00 Uhr im 
Thomas-Müntzer-Haus Oschatz vom Multivisions-
vortrag mit Michael Wigge inspirieren! 
Michael Wigge, der Mann für unmögliche Aufgaben, hat 
es bereits „Ohne Geld bis ans Ende der Welt“ geschafft. 
Ein Jahr später packte ihn wieder der Ehrgeiz und er 
wollte eine weitere unmögliche Aufgabe lösen. Dieses 
Mal versuchte er sich im Tauschgeschäft, um sich sei-
nen Traum vom Haus auf Hawaii zu „ertauschen“. Sein 
Startkapital: ein Apfel. Weiterer Einsatz: Dienstleistungen 
aller Art. Sich und seiner Idee gab er 200 Tage, in denen 
er versuchte, sein Ziel zu erreichen. Er startete auf dem 
Mainzer Markt und war schon bald in der ganzen Welt 
unterwegs. Begleiten Sie Michael Wigge auf seinem neu-
en Roadtrip – zu indischen Tauschbasaren, afrikanischen 
Edelsteinhändlern, asiatischen Milliardären – und und 
und… Wie gewohnt erwarten Sie spritzige Geschichten 
von einem gewitzten Mann, der zeigt, wie man mit drauf-
gängerischem Charme und Humor in der Lage ist, überall 
auf der Welt zu Hause zu sein und vorwärts zu kommen.




für Energie- und Gebäude-
technik bzw. Elektroniker/in 
für Betriebstechnik
Mühlweg 13 · Zeithain OT Röderau-Bobersen





 Montage, Inbetriebnahme, Wartung 
 und Instandhaltung
 Fehlersuche und Störungsbeseitigung
 Arbeiten mit elektrotechnischen 
 Mess- und Prüfgeräten
 Aufbau und Verdrahtung von Schaltschränken
 Erstellung von entsprechender technischer  
 Dokumentation
Unser Anforderungsprofi l:
 abgeschlossene Berufsausbildung als 
 Elektroniker oder Elektroinstallateur
 Erfahrungen im Bereich Montage, Reparatur, 
 Wartung und Instandhaltung
 Erfahrungen auf der Basis von speicher-
 programmierbaren Steuerungen
 engagierte und zuverlässige Arbeitsweise
 Mobilität und Flexibilität
Was wir Ihnen bieten:




 gutes Arbeits- und 
 Betriebsklima
 attraktive Entlohnung 
 und volle soziale 
 Absicherung
Wir freuen uns 
auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungs-
unterlagen per Post 
oder E-Mail.
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Jeder Mensch ist anders. Jeder von uns möchte sich abheben und un-
terscheiden. Individualität und Persönlichkeit im eigenen Zuhause zum 
Ausdruck bringen. Die Küche ist ein dabei wesentlicher Bestandteil unserer 
Wohnung: Für den einen ist sie ein rein funktioneller Raum, für den anderen 
der wichtigste Familientreff punkt. Wie alle anderen Wohnräume lässt sich 
auch die Küche in vielen verschiedenen Stilen einrichten und gestalten. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung












men. Erlaubt ist, was gefällt - egal ob modern, 
Landhaus oder gemischt. Diese Gestaltungs-
freiheit spiegelt sich in den Küchentrends für 
2018 wider. Unsere Beispiele zeigen: Keine 
Küche gleicht der anderen, jede ist individu-
ell auf den Geschmack, die Vorlieben und die 
Ansprüche ihrer Benutzer maßgeschneidert. 
Viele Inspirationen dazu fi nden Sie bei uns 
im Nr. 1 Küchen in Oschatz. Auf 400 Quad-
ratmetern werden rund 20 Küchen führender 
und ausschließlich deutscher Hersteller prä-
sentiert. 
Das A und O eines Küchenkaufs ist jedoch 
unbestritten die individuelle Beratung. Sie 
entscheidet, ob Sie mit Ihrer neuen Küche 
viele Jahre zufrieden sind. Dabei geht es um 
viel mehr als ein zeitgemäßes Aussehen. Ein 
passendes Ergonomie-Konzept, intelligente 
Materialauswahl, qualitativ hochwertige Ver-
arbeitung und durchdachte Planung spielen 
eine ebenso große Rolle wie moderne Kü-
chengeräte. Doch nur wenn alles in Summe 
aufeinander abgestimmt ist, wird die Küche 
am Ende zu dem, was sie auch sein sollte: 
zum Lebensmittelpunkt für die ganze Familie. 
Küchen zum Wohlfühlen
Küchen bilden den Lebensmittelpunkt 
eines Zuhauses. Hier spielt sich der All-
tag ab und besondere Gelegenheiten, 
wie Geburtstage oder Weihnachten, 
werden vorbereitet. Um dem Rechnung 
zu tragen, werden Küchen immer groß-
zügiger geplant. Oftmals werden sie mit 
dem Wohnraum verknüpft, sodass ein 
zentraler Raum zum Kochen, Treff en und 
Entspannen entsteht.
In solchen Küchen fi nden sich oft 
Kochinseln, deren Beliebtheit nach wie 
vor sehr hoch ist, oder große Esstische. 
Und falls nicht so viel Platz vorhanden 
ist, bieten die Küchenhersteller elegante 
Thekenlösungen an, bei denen ein klei-
ner Sitzplatz zum Ausruhen einlädt. Als 
Alternative gibt es gemütliche Sitzbänke, 
die in fast jede Küche eingepasst werden 
können. 
Modern oder Landhaus
Die meisten Deutschen bevorzugen 
immer noch eine moderne Küche mit 
glatten Fronten. Dies macht sich auch in 
den Ausstellungen der Küchenhersteller 
bemerkbar, die viele puristische, griffl  ose 
Küchen zeigen. Doch auch Landhauskü-
chen sind dort wieder öfter zu entdecken. 
Sie gelten als Geheimtipp innerhalb der 
neuen Küchentrends. Besonders urbane 
Landhausküchen, die Gemütlichkeit und 
moderne Elemente vereinen, sind wieder 
öfter im Angebot der Fachgeschäfte zu 
fi nden und erfreuen sich großer Beliebt-
heit. Insgesamt ist zu beobachten, dass 
die Stilgrenzen immer weiter verschwim-
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
„Meine Traumküche: 
Klassisch und modern zugleich. Sie besitzt 
das gewisse Etwas und wirkt zeitlos elegant...“
„Ich mag 
es farbig. 
Das bringt Spaß 




lichkeit mit modernen 
Elementen machen 
diese Küche für uns zu 
einem behaglichen Ort 
für die ganze Familie.“
- ANZEIGE -
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immer noch eine moderne Küche mit 
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 Spurhalteassistent u. v. m.
Eclipse Cross BASIS 1.5
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang
18.990 EUR
Setzt Euren  Verein mit dem neuen 
 Eclipse Cross sportlich in  Szene und 
nutzt so die  Chance Eure Vereins-
kasse aufzu bessern. Sprecht uns an!
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross BASIS 1.5 T-MIVEC ClearTec
2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert
6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross TOP mit
Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km.
Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,0–
6,6. CO2-Emission kombiniert 159–151 g/km. Effizienzklasse C.














 Spurhalteassistent u. v. m.
Eclipse Cross BASIS 1.5
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang
18.990 EUR
Se t Euren  Verein mit dem neuen 
 Eclipse Cross sportlich in  Szene u d 
nutzt so die  Chance Eure Vereins-
kasse aufzu bessern. Sprecht uns an!
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross BASIS 1.5 T-MIVEC ClearTec
2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert
6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross TOP mit
Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km.
Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,0–
6,6. CO2-Emission kombiniert 159–151 g/km. Effizienzklasse C.





























































* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unt r www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Outlander Edition 2.0 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,4; außerorts 5,7; 
kombiniert 6,7. CO2-Emission kombiniert 155 g/km. Effi zienzklasse D. Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D 4WD Automatik Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 
innerorts 6,9; außerorts 5,2; kombiniert 5,8. CO2-Emission kombiniert 154 g/km. Effi zienzklasse C. ASX Edition 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effi zienzklasse C. ASX Editio  100+ 1.6 MIVEC 
ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0; kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 132 g/km. Effi zienzklasse C.
Abb. zeigt Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D 4WD Automatik und 
ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang.
Gute Fahrt. Seit 100 Jahren unsere DNA.
Der klassisch-elegante Familien-SUV 
Outlander Edition 100.




 Sitzheizung vorn 
 Leichtmetallfelgen u.v.m.
Der zuverlässige Kompakt-SUV 
ASX Edition 100.








Outlander Edition 2.0 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
21.990 EUR
ASX Edition 1.6 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
17.990 EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mits bishi-motors.de/gara tie
 
Messve fahren VO (EG) 715/2007 Outlander Edition 2.0 MIVEC ClearTec 2WD
5-Gang Kraftstoffver rauch (l/100 m) innerorts 8,4; außerorts 5,7; kombin er  6,7.
CO2-Emission kombiniert 155 g/km. Effizienzklasse D.  Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D
4WD Automatik Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 5,2; kombi-
niert 5,8. CO2-Emission kombiniert 154 g/km. Effizienzklasse C. ASX Edition 1.6
MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außer-
orts 4,9; kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effizienzklasse C. ASX Edition 100+ 1.6
MIVEC Cl arTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0; kombiniert
5,7. CO2-Emission kombiniert 132 g/km. Effizienzklasse C.





Der klassisch-elegante Familien-SUV Outlander Edition 100.





Der zuverlässige Kompakt-SUV ASX Edition 100.



























Bei Rohrverstopfungen, die trotz normalem Gebrauch der Sa-
che entstehen, ist in der Regel der Vermieter verantwortlich.
  Wer zahlt 
FÜR DIE REPARATUREN?
Für Schäden in der Wohnung muss meist 
der Vermieter aufkommen.
Der Abfluss ist verstopft, die Gastherme streikt, der 
Fenstergriff funktioniert nicht richtig - es kann in Woh-
nungen immer wieder mal zu kleineren oder größeren 
Schäden kommen. Allerdings gibt es auch oft Streitig-
keiten darüber, wer die Reparaturen zu bezahlen hat. 
"Grundsätzlich ist der Vermieter dafür zuständig, die 
Wohnung gebrauchsfähig und in einem vertragsgemä-
ßen Zustand zu erhalten", erklärt Rechtsanwalt Jörn-
Peter Jürgens vom Interessenverband Mieterschutz. 
Er könne jedoch über die sogenannte Kleinreparatur-
klausel in bestimmtem Rahmen auch Kosten auf den 
Mieter abwälzen.
TROPFENDEN WASSERHAHN SELBST REPARIEREN
"Unter Kleinreparaturen fallen etwa Dinge wie ein 
tropfender Wasserhahn, ein defekter Lichtschalter 
oder ein kaputter Fenstergriff - nicht so dagegen 
Reparaturen an 
Wasser-, Rohr- und Stromleitungen oder an einer Gas-
therme", so Jürgens. Außerdem kommt es oft auch auf 
die Umstände an, unter denen etwas kaputtgeht, bei-
spielsweise wenn der Abfluss verstopft ist: Entsteht 
die Verstopfung bei vertragsgemäßem Gebrauch etwa 
durch normalen Haarverlust beim Duschen, ist der 
Vermieter zuständig. Stopft allerdings das eigene Kind 
zu viel Papier in die Toilette oder fallen Gegenstände 
hinein, muss der Mieter für den Schaden aufkommen. 
Ebenso, wenn man etwas Schweres auf die Fliesen 
oder ins Waschbecken fallen lässt und diese zersprin-
gen. Es ist also mitunter auch eine "Schuldfrage". "Ge-
hen Dinge in der Wohnung durch Verschleiß kaputt, ist 
das wiederum Vermietersache", erläutert der Experte. 
Was wann gilt, ist für den Laien häufig nicht einfach zu 
beurteilen. In diesen Fällen sollten Mieter sich fach-
kundig beraten lassen - Ansprechpartner sind zum 
Beispiel unter www.iv-mieterschutz.de zu finden.
ANGEMESSENE KOSTENGRENZE FESTLEGEN
Damit eine Kleinreparaturklausel überhaupt gültig 
ist, hat sie zwei Voraussetzungen zu erfüllen. Erstens 
muss im Mietvertrag eine angemessene Kostengrenze 
genannt werden, und zweitens dürfen nur Kosten für 
Reparaturen an Einrichtungsgegenständen innerhalb 
der Wohnung aufgebürdet werden. Über die Höhe 
der Kosten herrscht keine einheitliche Regelung. In 
verschiedenen Gerichtsurteilen wurden Summen zwi-
schen 50 bis 110 Euro als zumutbar erachtet. Sind viele 
kleine Reparaturen fällig, kann übers Jahr eine größe-
re finanzielle Belastung zustande kommen. Jörn-Peter 
Jürgens: "Deshalb ist in der Klausel neben der Grenze 
für die einzelne Reparatur eine Jahreshöchstgrenze zu 
nennen."
WAS IST MIT SCHÖNHEITSREPARATUREN?
Ein neuer Teppich, frische Farbe für Wände, Fens-
ter, Heizkörper und Türen - dies fällt unter 
den Begriff "Schönheitsreparaturen". Diese 
können vertraglich auf dem Mieter übertra-
gen werden. Werden hierbei allerdings starre 
Zeiträume genannt und keine einschränken-
den Formulierungen wie "in der Regel" oder 
"im Allgemeinen" verwendet, ist die Klausel 
ungültig. Denn hierbei wird der tatsächliche 
Zustand der Wohnung nicht berücksichtigt. In 
Falle eines Auszugs gilt üblicherweise, dass die 
Wohnung so übergeben wird, wie man sie über-
nommen hat. Darum ist es sinnvoll, bei Ein- und 
Auszug ein detailliertes Übergabeprotokoll zu 
erstellen. Unter www.iv-mieterschutz.de gibt es 
weitere Tipps zum Thema.











 Spurhalteassistent u. v. m.
Eclipse Cross BASIS 1.5
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang
18.990 EUR
Setzt Euren  Verein mit dem neuen 
 Eclipse Cross sportlich in  Szene und 
nutzt so die  Chance Eure Vereins-
kasse aufzu bessern. Sprecht uns an!
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross BASIS 1.5 T-MIVEC ClearTec
2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert
6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross TOP mit
Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km.
Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,0–
6,6. CO2-Emission kombiniert 159–151 g/km. Effizienzklasse C.
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* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross BASIS 1.5 T-MIVEC ClearTec
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6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross TOP mit
Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
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Abb. zeigt Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D 4WD Automatik und 
ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang.
Outlander und ASX.
Outlander Edition 2.0 MIVEC
ClearTec 2WD 5-Gang
21.990 EUR



























































* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unt r www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Outlander Edition 2.0 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,4; außerorts 5,7; 
kombiniert 6,7. CO2-Emission kombiniert 155 g/km. Effi zienzklasse D. Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D 4WD Automatik Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 
innerorts 6,9; außerorts 5,2; kombiniert 5,8. CO2-Emission kombiniert 154 g/km. Effi zienzklasse C. ASX Edition 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effi zienzklasse C. ASX Editio  100+ 1.6 MIVEC 
ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0; kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 132 g/km. Effi zienzklasse C.
Abb. zeigt Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D 4WD Automatik und 
ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang.
Gute Fahrt. Seit 100 Jahren unsere DNA.
Der klassisch-elegante Familien-SUV 
Outlander Edition 100.




 Sitzheizung vorn 
 Leichtmetallfelgen u.v.m.
Der zuverlässige Kompakt-SUV 
ASX Edition 100.
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Der klassisch-elegante Familien-SUV Outlander Edition 100.





Der zuverlässige Kompakt-SUV ASX Edition 100.




























MODISCH & BEQUEM UNTERWEGS 
  trotz Hallux valgus
In den richtigen Schuhen finden die Füße 
genügend Freiraum.
Er drückt, schaut unschön aus und wird mit den Jahren 
immer lästiger: Der Hallux Valgus ist ein weit verbrei-
tetes Krankheitsbild, unter dem mehr als elf Millionen 
Frauen leiden. Auch Stars wie Angelina Jolie oder Heidi 
Klum sollen von der Schiefstellung des großen Zehs 
betroffen sein. Schmerzen beim Laufen, Entzündun-
gen und Schwellungen sind häufige Folgen der Fuß-
fehlstellung. Hinzu kommt, dass der Ballenzeh oder 
Großzehenballen wie der Hallux valgus auch genannt 
wird, große Probleme beim Schuhkauf macht. Denn ob-
wohl die Auslagen in den Geschäften gut gefüllt sind, 
finden Betroffene oft nicht den passenden Schuh oder 
müssen beim Chic zugunsten der Bequemlichkeit Kom-
promisse eingehen. Die Lust auf die neue Schuhmode 
kann dann schnell zum Frust werden.
TRENDIGES AUSSEHEN UND GEHEN WIE AUF WOLKEN
"Die Schuhsuche wird mit zunehmender Fehlstel-
lung der Großzehe zur steigenden Herausforderung", 
bestätigt auch der Kölner Orthopäde Dr. med. Albert 
Beckers. Oft böten modische Modelle nicht genügend 
Freiraum für die Zehen. Beckers: "Füße mit Hallux val-
gus brauchen Schuhe, die ihnen Halt geben, aber vor-
ne mehr Weite und weicheres Material bieten als 
Standard-Schuhmodelle." Genau darauf hat 
sich beispielsweise der Schuhanbieter 
LaShoe spezialisiert. Ob weiche Slipper, 
feminine Spangen-Ballerinas, zeitlose 
Monks, sportliche Sneakers oder an-
dere Varianten: Das hochwertige Le-
der der modischen Schuhe, die in Eu-
ropa, teilweise sogar in Deutschland 
produziert werden, wird in einem auf-
wendigen Fertigungsprozess so gedehnt 
und gepolstert, dass es gleichmäßig flexi-
bel nachgibt, ohne die Form zu verlieren oder 
aufzutragen. Dieses besondere Leder ist zudem in den 
Hallux Comfortzonen weich unterpolstert, 
im Bereich der Ballen bei vielen Model-
len auch im gesamten Vorfuß. Zudem 
sind zahlreiche Schuhe so 
designt, dass sie 
die "Problem-







tionen sowie Tipps rund 
um den Hallux valgus. Dort 
können die stylishen Be-
quemschuhe, die auch für 
Frauen mit empfindlichen 
Füßen geeignet sind, direkt 
bestellt werden.
REGELMÄSSIG FUSSGYMNASTIK 
MACHEN Neben der Wahl der richtigen 
Schuhe, kann man mit ein paar einfachen 
Tipps und Tricks aktiv etwas gegen die Verschlimmerung 
einer Hallux-valgus-Fehlstellung unternehmen und die 
Schmerzen mindern. "Barfußlaufen ist eine kleine Fit-
nesseinheit für strapazierte Füße. Der Fuß wird beim 
Laufen über Teppich, Rasen oder Sand gestärkt", erklärt 
Dr. Beckers. Durch Fußgymnastik könne man den Fuß zu-
sätzlich trainieren. Morgens und abends für je ein paar 
Minuten die Zehen spreizen ist gut für die Fußmuskula-
tur und wirkt dem Hallux valgus entgegen.
HALLUX VALGUS Beim Hallux valgus han-
delt es sich um eine Fußfehlstellung, bei 
der sich der große Zeh in Richtung der 
kleineren Zehen verschiebt, während 
sich sein Grundgelenk in die entge-
gengesetzte Richtung drückt und an 
der Fußinnenseite eine "Beule" bildet, 
die Schmerzen und Entzündungen ver-
ursachen kann. Genetische Faktoren, Ge-
wicht, Bindegewebsschwäche, Krankheiten 
und auch nicht passende zu enge oder zu hohe 
Schuhe können bei der Entstehung der Fußfehlstellung 
eine Rolle spielen. Um die Schmerzen nicht zu verstär-
ken und den Druck vom Hallux valgus zu nehmen, soll-
ten Betroffene bequeme Schuhe tragen - mit unterpols-
terten Dehnzonen am Ballen 
und an den Zehen, so wie 
sie etwa die modischen 
Modelle von LaShoe 














Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Widder-Singles sollten jetzt genau hinschauen, 
wenn Sie eine neue Bekanntschaft machen – auch wenn 
es auf den ersten Blick nicht so scheint könnte sich 
hier mehr ergeben. Beruf/Geld Mit rechthaberischem 
Verhalten machen Sie sich jetzt schnell unbeliebt – 
halten Sie also besser den Mund, wenn man Sie nicht explizit nach 
Ihrer Meinung fragt. Gesundheit Ein Saunabesuch mit Kumpels 
oder eine Wellnessbehandlung mit der besten Freundin – davon 
profitieren jetzt Körper und Geist gleichermaßen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Nicht ärgern, wenn der Partner mal wieder ein 
bisschen mehr Zeit für sich selbst haben möchte – 
werden Sie ebenfalls aktiv und unternehmen Sie mal 
wieder etwas auf eigene Faust. Beruf/Geld Finanziell 
sah es schon mal besser aus, aber wenn Sie sich beim 
Shopping jetzt ein wenig zurückhalten, besteht kein Grund zur 
Sorge. Gesundheit Setzen Sie jetzt auf ausgewogene Ernährung – 
knackige Salate, frisches Obst, Geflügel und Fisch verhelfen Ihnen 
zu mehr Schwung.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Zwillinge entdecken nun ihre leidenschaftliche 
Seite und Singles dürfen daher auf das ein oder 
andere Abenteuer der erotischen Art hoffen. Beruf/
Geld Scheuen Sie sich nicht, Ihre Ideen vorzubringen, 
auch wenn Sie noch nicht ganz ausgegoren sind. 
Ihre Vorschläge sind viel zu gut, um einfach in einer Schublade zu 
verschwinden! Gesundheit Moderates Ausdauertraining ist jetzt 
ideal, um den Körper fit zu halten – ob Schwimmen, Laufen oder 
Walking bleibt dabei ganz Ihnen überlassen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Sie stehen derzeit ein wenig neben sich und 
lassen das leider ganz gern am Partner aus. Da sind 
Streits und Konflikte schon vorprogrammiert. Beruf/
Geld Auch die Kollegen sind vor Ihren Launen nicht 
sicher – kümmern Sie sich, sofern das möglich ist, jetzt 
um Aufgaben, die Sie allein bewältigen können. Gesundheit Um die 
innere Mitte wiederzufinden und zur Ruhe zu kommen empfehlen 
sich jetzt sanfte Sportarten wie Yoga oder Tai Chi. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Der Löwe flirtet sich mal wieder munter durch 
die Gegend, muss dabei aber die Erfahrung machen, 
dass sein Charme nicht bei jedem ankommt. Das tut 
der guten Laune aber keinen Abbruch. Beruf/Geld 
Größere Investitionen sollten Sie besser noch auf 
die lange Bank schieben, im Moment ist einfach kein günstiger 
Zeitpunkt. Gesundheit Auch wenn Sie so gar keine Lust auf Sport 
und Fitness haben, sollten Sie sich aufraffen – wer immer nur feiert, 
muss sich sonst schnell mit ein paar überflüssigen Kilos anfreunden. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Single-Jungfrauen sollten bei der Partnerwahl 
nicht zu analytisch vorgehen – Ihre verhörartigen 
Fragen erschrecken so manche neue Bekanntschaft! 
Beruf/Geld Im Beruf hingegen können Sie mit Ihrer 
sachlichen und taktischen Art jetzt punkten. Das wird 
Kollegen und Chef gleichermaßen beeindrucken. Gesundheit Ihr 
Ehrgeiz in allen Ehren, aber übertreiben Sie es mit dem Sport nicht, 
sonst werden Sie sich bald schlapp und ausgelaugt fühlen. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Legen Sie nicht jedes Wort des Partners auf 
die Goldwaage, damit tun Sie weder sich noch Ihrem 
Schatz einen Gefallen. Singles haben jetzt nicht so tolle 
Chancen. Beruf/Geld Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche 
mit Kollegen – dabei könnte jetzt so manch interessante Information 
herausspringen! Gesundheit Achten Sie darauf, dass Sie regelmäßig 
kleine Pausen einlegen, so kommen Sie jetzt am besten durch den 
Alltag und fühlen sich abends nicht vollkommen ausgelaugt. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe In der Beziehung ist es jetzt wichtig, sich 
mit dem Liebsten auszutauschen – so kommen Sie 
einander wieder näher und stärken das Fundament 
Ihrer Partnerschaft. Beruf/Geld Wenn Sie alles 
allein erledigen wollen, werden Sie jetzt grandios 
scheitern. Nehmen Sie also ruhig die Hilfe der Kollegen in Anspruch. 
Gesundheit Beim Kickboxen oder anderen Kampfsportarten können 
Sie sich jetzt so richtig austoben. Das tut nicht nur dem Körper gut, 
sondern bringt auch Entspannung – worauf warten Sie also noch? 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles sollten sich nicht unter Druck setzen 
lassen, wenn es mit der Partnersuche nicht so recht 
vorangeht. Sie wissen schließlich selbst am besten, 
was Ihnen guttut! Beruf/Geld Im Job werden Sie nun 
eine interessante Bekanntschaft machen, die Sie unter 
Umständen in naher Zukunft weiterbringen kann. Gesundheit Bei 
Muskelbeschwerden sollten Sie sich jetzt eine Massage vom Profi 
gönnen, dabei können Sie nebenbei noch wunderbar entspannen. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Frisch getrennte Steinböcke sollten sich nun 
nicht sofort in eine neue Beziehung stürzen, sondern 
erst einmal zur Ruhe kommen – geben Sie sich noch 
ein wenig Zeit! Beruf/Geld Am Arbeitsplatz geht es 
jetzt etwas turbulenter zu, aber davon sollten Sie 
sich nicht aus der Ruhe bringen lassen – erledigen Sie eine Aufgabe 
nach der anderen. Gesundheit Nachdem Sie sich in den letzten 
Wochen etwas schlapp gefühlt haben, geht es nun wieder bergauf. 
Übertreiben Sie es aber nicht gleich!
Wassermann (21.01 – 19.02)   
Liebe In der Liebe geht es bei Single-Wassermännern 
derzeit rund, aber treffen Sie keine überstürzten 
Entscheidungen. Liierte dürfen sich auf schöne Stunden 
mit Ihrem Schatz freuen. Beruf/Geld Der Kontostand 
sieht derzeit ausgesprochen erfreulich aus, da dürfen 
Sie sich ohne schlechtes Gewissen mal etwas gönnen. Gesundheit In 
Sachen Sport ist jetzt vor allem Regelmäßigkeit wichtig, dann reicht 
es auch schon, wenn die einzelnen Einheiten etwas kürzer ausfallen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Fische erleben in der Beziehung jetzt eine 
entspannte Phase, in der Sie und Ihr Schatz so viel 
Zeit wie möglich miteinander verbringen sollten. 
Singles sollten den Kopf nicht hängen lassen, wenn die 
Dinge nicht gleich so laufen, wie Sie das gern hätten. 
Beruf/Geld Die Stimmung am Arbeitsplatz ist gut, und das liegt 
nicht zuletzt an Ihnen – von Ihrem Elan wird auch Ihr Chef Notiz 
nehmen. Gesundheit Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Mahlzeiten, 
anstatt im Gehen oder beim Fernsehen zu Essen. Das würde Ihnen 
momentan im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen schlagen.
Ihre Sterne IM MÄRZ 2018
HOROSKOP












                   KLEINE KÜCHE
  ganz groß!
Kleine Küchen sind in 45 Prozent aller deutschen 
Wohnungen zu finden und lösen bei manchen Umzü-
gen in ein neues Heim Bedenken aus. Doch das muss 
nicht sein. Selbst aus einem kleinen Raum kann 
man richtig viel herausholen.
Ein Jahr ist es nun her, dass das Riesaer Möbel-und 
Küchenparadies im Riesapark ein völlig neues Gesicht 
zeigt. Auf rund 6000qm wurde das seit nunmehr fast 
25 Jahren ansässige Unternehmen komplett umge-
baut. Neben der neuen Präsentation im Bereich Woh-
nen und Schlafen wurde ein Hauptaugenmerk auf die 
Gestaltung der neuen Küchenabteilung gelegt. "Bei 
der Planung der neuen Küchenabteilung sind wir den 
Weg gegangen, dass wir unsere Kunden gefragt haben, 
was sie von einem neuen Küchenstudio erwarten. Die 
Antworten haben wir uns zu Herzen genommen und 
umgesetzt“ so Claudius Timpe, Geschäftsleiter im Rie-
saer Möbel und Küchenparadies.
Natürlich ist es möglich, jede Küche nach den indivi-
duellen Maßen der Kunden zu planen. Dieses passiert 
auch anhand von 3D-Technik und fotorealistischer 
Darstellung über die modernen Küchenplanungspro-
gramme. Aber gerade bei kleinen Küchen wollte das 
Riesaer Küchenparadies einen neuen Weg gehen und 
hat daher entschieden, die vier häufigsten Küchensi-
tuationen der regionalen Wohnungsanbieter im Rah-
men der Küchenausstellung im Haus maßstabsgenau 
nachzubauen. Denn selbst sehr kleine Küchen lassen 
sich ausgezeichnet praktisch und gemütlich einrich-
ten. Es muss weder an moderner Haustechnik noch an 
Stauraum feh-
len. Denn mit 
der richtigen 
Planung lässt 







keit die neueste Küchentechnik live zu er-
leben sorgt für so manchen Aha-Moment, denn Elek-
trogeräte erklärt zu bekommen ist zwar gut, ein Gerät 
auszuprobieren aber noch viel besser. So findet man 
im Riesaer Möbel- und Küchenparadies eine große 
Vollfunktionsküche, die mit E-Geräten verschiedener 
Hersteller ausgestattet ist, welche auch ausprobiert 
werden können – so zum Beispiel die revolutionäre 
neue Abzugstechnik der Firma Bora. 
In kleinen Küchen muss also nichts Wichtiges fehlen. 
Nutzen Sie mit guter Planung und Ordnungshelfern 
jeden freien Fleck. Gern unterstützt Sie das Riesaer 
Küchenparadies bei der Erfüllung Ihrer kleinen 
großen Küchenträume und freut sich auf 
Ihren Besuch!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0
Geöffnet: Mo - Fr 10.00 - 19.00 Uhr · Sa 10.00 - 18.00 Uhr
WWW.RIESAER-MOEBELPARADIES.DE         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
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Betreten Sie die Welt 
von FINAL FANTASY 




ckungsreise. Sie sind 
Noctis, der Kronprinz 
des Königreichs 
Lucis, und Ihre Mission ist es, Ihre Heimat aus den 
Klauen der imperialen Armee zu befreien. Sie reisen 
durch die atemberaubende Welt von Eos und werden 
überlebensgroßen Bestien und gnadenlosen Feinden 
begegnen. Sie werden auch Waffen- und Magiefertig-
keiten meistern sowie die Kraft ihrer Vorfahren lenken, 
die Ihnen in aufregenden Kämpfen das mühelose 
Teleportieren ermöglichen.  
MEDIMAX-PREIS: PS4 49,99 € · FSK: 12
ERSCHEINUNGSTERMIN: 6. MÄRZ 
Spaß mit Musik: 
Lerne Gitarre & Ukukele 
Monster Chords ist eine neue, einzigartige Methode, 
Gitarre spielen zu lernen. Mit dieser App wird das Erlernen 
der Akkorde zu einer lustigen Herausforderung - keine 
Langeweile mehr, musizieren lernen wird jetzt zum Spiel. Ideal für Anfän-
ger jeden Alters, Sie brauchen nur eine Gitarre oder Ukulele! Darüber hinaus kannst man sogar 
seine eigene Musik durch den Komponisten Modus kreieren! 
PREIS: DIE ERSTEN 5 LEVEL KOSTENLOS
PLATTFORM: IOS
TOMB RAIDER
Vor sieben Jahren verschwand Lord Richard Croft, der Vater der mittlerweile 21-jährigen Lara Croft, doch noch 
immer hat sie nicht die Kontrolle über dessen global agierendes Wirtschaftsimperium übernommen, sondern 
lebt als Studentin und Fahrradkurierin in London. Eines Tages beschließt Lara dann jedoch, den vermeintli-
chen Tod ihres Erzeugers aufzuklären. Dafür reist sie 
zu seinem letzten bekannten Aufenthaltsort, einer 
kleinen Insel vor der Küste von Japan. Dort hatte 
dieser ein geheimnisvolles Grabmal untersucht. Doch 
kaum an der Insel angekommen, sieht sich Lara zahl-
reichen lebensbedrohlichen Gefahren ausgesetzt und 
sie muss bis an ihre Grenzen gehen und – ausgestat-
tet lediglich mit ihrem scharfen Verstand und ihrem 
beträchtlichen Willen – um ihr Überleben kämpfen.
GENRE: ACTION/ABENTEUER · FILMSTART: 15. MÄRZ
THOR 
TAG DER ENTSCHEIDUNG
Thor und sein Bruder 
Loki sehen sich mit ihrer 
Schwester Hela konfron-
tiert, von deren Existenz 
sie nichts wussten und 
die als Göttin des Todes 
die Herrschaft über As-
gard für sich reklamiert. 
Um sich Hela, ihrer mor-
denden Armee der Toten 
und ihrem Fenrizwolf 
stellen zu können, muss 
Thor Gladiatorenkämpfe 
auf einem fernen Planeten überstehen, den Verlust sei-
nes Hammers verkraften, sich mit dem Hulk beharken, 
Frieden mit Loki schließen und außerdem eine dem 
Alkohol verfallene Walküre bei der Ehre packen. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 15. MÄRZ 
FSK: 12 · GENRE: FANTASY/ACTION


































Andrea erfüllt ihrem Liebsten, 
Paul, einen Herzenswunsch 
und zieht mit ihm aufs Land. 
Dorthin, wo Fuchs und Huhn 
sich am Waldrand gute Nacht 
sagen und das Nichts gleich 
hinterm Dorfausgang lauert. 
Allerdings nur zu Probe – An-
drea gibt sich und dem Land 
ein Jahr. Wie das wohl wird?
Während Paul voller Elan die 
Praxisvertretung für den ansässigen Arzt übernimmt, 
stellt Andrea fest, dass die Provinz so ganz anders 
ist als gedacht. Von wegen endlose Tage in absoluter 
Abgeschiedenheit und Ruhe! Als Frau Doktor ist 
Andrea gleich im ganzen Dorf bekannt. Und spätes-
tens als ihr Ex-Schwiegervater Rudi zu ihnen zieht, 
wird klar, dass das Land eine große Bühne ist, auf 
der nichts privat bleibt und auf der die herrlichsten 
Komödien aufgeführt werden.





Bereits mit seinen 
letzten drei Solo-
Alben ist es Rea Garvey 
gelungen, seine Fans 
und Kritiker gleicher-
maßen zu überraschen 
und zu begeistern. Dies 
lag vor allem an seiner 
ungebrochenen Leiden-
schaft für Musik, die es ihm ermöglicht, sich immer 
wieder auf Neues einzulassen, Dinge anders und aus 
veränderten Blickwinkeln zu betrachten, dem mit 
Neugier zu begegnen und sich dennoch selbst treu 
zu bleiben. Mit "NEON" schlägt Rea erneut andere 
Töne an - Beats and Sounds schaffen nach Aussage 
des Künstlers eine "urban/streetlike" Atmosphäre, 
die zuvor so noch nicht im Fokus gestanden hat. 
Sein absolutes Gespür für Melodien, Rhythmus und 
darüber hinaus sein erzählerisches Talent sind auch 
auf dem neuen Album deutlich zu spüren. 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 23. MÄRZ · MEDIMAX-
PREIS: 14,99 € · LABEL: ISLAND (UNIVERSAL MUSIC)







Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa
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Der SonnenLichtManager
Ben Metzner, Kopf von D’Artagnan, gastiert mit 
seinen Musketieren am 16. März um 20.00 Uhr in 
der Scheune Kulturzentrum Dresden. 
 
Elbgeflüster: Der Name leitet sich von der histori-
schen Figur D'Artagnan ab, die auch als Hauptfigur 
des Romans Die drei Musketiere dient. Sind Sie also 
mit Mantel- & Degenfilmen aufgewachsen?
Ben Metzner: Ganz klar! Das Thema ist ja nicht tot-
zukriegen – jede Generation hat ihre eigenen Filme 
dazu, das wird alle paar Jahre wieder neu umge-
setzt. Das macht es für uns so schön, mit all den 
Begriffen der Musketier-Bilderwelt zu spielen.
Elbgeflüster: Ist einer der Gründe für den Erfolg, 
dass der Musketier-Rock Fernweh und Abenteuer-
lust auslösen?
Ben Metzner: Abenteuerlust und die Sehnsucht 
nach einer einfacheren, überschaubaren Welt sind 
heute stärker denn je in uns Menschen. Natürlich 
war die Welt im 17. Jahrhundert keineswegs einfa-
cher, schöner oder romantischer als heute. Im Ge-
genteil: In der Zeit, in der die Musketier-Romane 
angesiedelt sind, wütete in Deutschland der drei-
ßigjährige Krieg, ein unbarmherziger, Generationen 
und Länder umspannender Konflikt, genährt aus 
Konfessionsspaltung, Gebietsansprüchen diverser 
Adelshäuser und der puren Machtgier großkotzi-
ger Politiker aus ganz Europa. Ausgetragen wurde 
das Ganze zulasten der einfachen Bevölkerung. 
Das kommt einem ja irgendwie bekannt vor… Und 
trotzdem - oder gerade deshalb – tut es gut, sich 
in Musik, Film oder Literatur in romantische Bilder-
welten zu flüchten. Ein bisschen weniger Alltag, ein 
bisschen mehr Abenteuer.
Elbgeflüster: „Große Taten, Heldenmut und schöne 
Frauen“. Diese Aussage kann man auch als Appeal 
für zeitlose Werte interpretieren. 
Ben Metzner: Absolut! Jeder wäre irgendwie gern 
ein Held, Helden sind gern gesehen, man blickt zu 
ihnen auf. Ob Achilles, Han Solo oder dArtagnan – 
Heldengeschichten sind DER Klassiker!
Elbgeflüster: Wo bekommen Sie denn die Inspirati-
onen für die Melodien und Texte her?
Ben Metzner: Mich haben schon immer Burgen, 
Schlösser, Geschichte, Geheimnisse, Fantasy, Mittel-
alter - und alles was dazu gehört – wahnsinnig in-
teressiert und inspiriert. Wenn man durch die Welt 
    „Jeder wäre 
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läuft und sich bei jeder alten Sandsteinmauer - und 
davon gibt es in Nürnberg viele - fragt, was wohl vor 
100,500,1000 Jahren dort passiert ist, dann laufen 
viele Filme im Kopf ab. Ich übertrage dann gerne 
Dinge, die mir im ganz normalen Leben passieren, 
in eine solch altertümlich anmutende Bildsprache. 
Das funktioniert ganz wunderbar - weil die wichti-
gen Themen wie Liebe, Treue, Freundschaft vor 1000 
Jahren eben nicht anders waren als heute.
Elbgeflüster: Wie erklärt Sie sich eigentlich den 
Boom der Mittelalter-Kultur? 
Ben Metzner: Wie schon erwähnt, wir brauchen 
einen Zufluchtsort aus dem Alltag. Und in ein ro-
mantisiertes Mittelalter träumt sich ein jeder gern 
hinein. Gerade in Deutschland, wo bereits im 19. 
Jahrhundert mit der Zeit der Romantik ein echter 
Mittelalter-Hype entstand. Damals haben sich die 
Menschen in einer immer mehr industrialisierten 
Welt wieder nach Rittern und ihren edlen Werten, 
Burgen und schönen Landschaften gesehnt. Das ist 
heute nicht anders.
Elbgeflüster: Mandoline, Flöte und Dudelsack sind 
musikalisches Kennzeichen der Musik. Wie kamen 
Sie denn zu diesen besonderen Instrumenten? 
Ben Metzner: Ich habe mein Leben lang Musik ge-
macht, ich habe das in die Wiege gelegt bekommen. 
Als Mittelalter und Fantasy-Fan lag es irgendwann 
für mich sehr nahe, auch besondere Instrumente zu 
lernen, um damit auf die musikalische Art in alte 
Zeiten abzutauchen.
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit.
D’Artagnan: Lasst, Freunde uns an diesem Tag ver-
geben und verzeih'n, wer weiß, wie man zu leben 
wagt wird nie alleine sein. 
Tickets bei allen VVK-Stellen und u.a. 
bei WWW.EVENTIM.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „D’Artagnan“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „D’Artagnan“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.03.18. 

















Das große Stellenportal für die Regionen
Torgau, Riesa, Oschatz, Elbe-Elster und Wittenberg
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Donnerstag, 1. März 2018
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanzthea-
ter von Wencke Kriemer de Matos mit Musik 
von Peter Iljitsch Tschaikowski (ab 5), Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Ro-
the, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
Freitag, 2. März 2018
10 Uhr | Einmal Weltraum und zurück Ein 
Science-Fiction-Schattenspiel (ab 9), Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tischreservierung 
unter Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
18 Uhr | Die große Schlager Hitparade 2018 
u.a. mit Olaf der Flipper, Monika Martin, Pia 
Malo, Sandro und Sascha Heyna, ab 42,90 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Thomas Stelzer im Konzert 
„Going down to New Orleans“, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 3. März 2018
8 Uhr | Markt in Staucha Vorfreude auf 
den Frühling mit frischen Produkten wie 
sächsische Knacker, Eier vom Bauernhof, 
frisch geschlachtete Tauben, Hühner und 
Kaninchen oder Wild, www.staucha.de Wo? 
Markt Staucha
9 Uhr | Heilpflan-
zenkurs „Kraftquelle 
Wildkräuter“ mit 
Koreen Vetter, 58 €, 
Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | 27. Gardetanzschau Wettkampf des 
Meissner Karnevalsverein e.V., Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restaurier-
te, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Mauern-Mystik-Muße Sonderfüh-
rung in die geheimnisvollen und dunklen 
Kellergewölbe, 22 € inkl. Becher Meißner 
Wein, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Kulina-
rische Weltreise 




wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Fisch zu viert Komödie von 
Wolfgang Kohlhaase, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tän-
zen, 8/7 € Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
19.30 Uhr | Heute Abend Lola Blau Das Erfolgs-
Musical von Georg Kreisler, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Dirk Zöllner „AFFENZAHN“ Musik & Li-
teratur, 15/13 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Kanaren - In 7 Inseln um die Welt 
Live moderierte Film- und Fotoshow von 
André Schumacher, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 4. März 2018
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Scho-
koladenmädchen von MEISSEN® Führung, 
Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem ausgie-
bigen Brunch im Schloss, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | Matinee „Ein Sommernachtstraum“ 
Komödie von William Shakespeare, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Schwarzmeer-Kosaken-Chor mit 
Peter Orloff, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Pittiplatsch und seine Freunde 
Ein neues Programm mit den Original 
Fernsehfiguren, 10/8 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Fürstinnen, Gräfinnen - Chanso-
netten... Unterhaltungskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
KALENDER
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bis 31.12.18 | Falsche Früchte auf echtem Meis-
sener Sonderausstellung zur Geschichte des 
Zwiebelmusters mit hochkarätigen Leihgaben 
aus privaten Sammlungen. Erleben Sie ein 
Stück Zeitgeschichte in MEISSENER PORZEL-
LAN®, Sonderführungen durch die Ausstel-
lung am 31. März und 1. April jeweils 11 und  15 
Uhr, Tel. 03521-468208, museum@meissen.de 







Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
01.03.18 Thank you for the Music – Die Abba Story als Musical
01. bis 03.03.18 Jahrestagung der Deutschsprachigen Gesellschaft  
 für Psychotraumatologie (DeGPT)
02.03.18  Sunrise Avenue – Heartbreak Century Tour
03.03.18  Luke Mockridge – Lucky Man [AUSVERKAUFT]
09. bis 10.03.18 9. USRA Symposium 2018
14. bis 17.03.18 59. Kongress der Deutschen Gesellschaft für  
 Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. (DGP)
22. bis 25.03.18 DRESDNER OSTERN 2018 – mit internationaler 
 Orchideenwelt 
23.03.18 NACHT DER ORCHIDEEN 2018
07.04.18 LadyFahion-Flohmarkt
08.04.18 Hosenscheißer-Flohmarkt
13.04.18 Cesar Millan – Once Upon A Dog Tour 2018
17.04.18 FALCO – Das Musical
19.04.18 Ehrlich Brothers: Faszination – Die neue Magie Show
20.04.18 Martin Rütter – Freispruch!
21.04.18 Diagnosticum: Integrative Medizin – Diabetes
24.04.18 Dev Day 2018
07. bis 08.05.18 GTM Germany Travel Mart™ 2018
15.05.18 Simply The Best – Das Musical
13. bis 15.07.18 US Car Convention 2018
03. bis 05.08.18 Dresden Harley Days
22.08.18 30 Seconds To Mars – European Tour 2018
01. bis 02.09.18 Mineralientage Dresden
01. bis 02.09.18	 3.	Pflegemesse	Dresden
08. bis 09.09.18 Bauen, Kaufen, Wohnen 2018
15.09.18 Pyro Games - Duell der Feuerwerker
26. bis 29.09.18 70. Kongress der Dt. Gesellschaft für Urologie e.V.
12.10.18 Bülent Ceylan – LASSMALACHE
26.10.18 Andreas Gabalier – Hallentour 2018 [AUSVERKAUFT]
03. bis 04.11.18 spielraum 2018 – Die Spielemesse
09.11.18 Mario Barth – Männer sind faul, sagen die Frauen
17.11.18 Dieter Nuhr – Nuhr hier, nur heute
10. bis 11.11.18 handgemacht – DaWanda Kreativmarkt
27.11.18 Irish Christmas – Angelo Kelly & Family
04. bis 06.01.19 NEUE ArT 2019 – Die Kunstmesse
04. bis 06.01.19 room+style 2019 – Design | Fashion | Art | Food
12. bis 13.01.19 JAwort 2019 – Die Hochzeitsmesse




17 Uhr | Die Bierhähne: „Die Herren der Ringe“ Comedy, ab 25,45 
€, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Thomas Stelzer & Friends - Let´s Fats · „live vom 
balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 5. März 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Loving Vincent“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 6. März 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, VVK 5 
€, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Dr. Mark Benecke Deutschlands bekanntester 
Kriminalbiologe, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Fly sein Tanzabend junger ChoreografInnen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 7. März 2018
10 Uhr | Einmal Weltraum und zurück Ein Science-Fiction-Schat-
tenspiel (ab 9), Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Argentinische Küche » 
Südamerikanische Spezialitäten, 34,50 €, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.35 Uhr | Welttanz Beginner/Hochzeitkurs klassisch Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training Foxtrott / Samba, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies Preview „Vielmachglas“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 8. März 2018
10 Uhr | Ladsch und Bommel gehen ins Theater Ein clowneskes 
Puppenspiel von Hepakri van der Mulde (ab 4), www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
KALENDER
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Ladies 
Special zum Frau-
entag „Wunder“ in 
Zusammenarbeit 
mit der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Stadt Riesa, Sektem-
pfang ab 17 Uhr, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | Von der schwarzen Elster bis zum 
Schwarzen Meer Reisebericht von Steffen 
Hubrich Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
20 Uhr | FrauAndrea: Starke Weiber dürfen 
mehr! Kabarett zum Frauentag inkl. 1 Glas 
Sekt, 18,50 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 9. März 2018
19.30 Uhr | Länderabend Südkorea Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Celtic Rhythms Of Ireland Irish 
Dance Show meisterhaft inszeniert von 
Startänzer und Choreograph Andrew Vickers, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Samstag, 10. März 2018
9 Uhr | Osterwerkstatt Workshop für die 
ganze Familie mit Oster-Bäckerei, Krea-
tivangeboten und Filzen von Oster-Deko mit 
Bettina Schieser (Anmeldung bis 05.03.), Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, abgerundet durch 
ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | Meißner Grafikmarkt Meißner Grafik-
messe mit Präsentation und Verkauf von künst-
lerischen Druckgrafiken, Zeichnungen, Aqua-
rellen, Fotografien und Künstlerbüchern mit 
fachkundiger Beratung durch die anwesenden 
Künstler, Eintritt frei, www.kunstverein-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Böhmi-
sche Spezialitäten » Leckereien aus unserem 
Nachbarland, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restaurier-
te, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Konzert für Klavierduo Chie Tsuyuki 
& Michael Rosenboom · Klavier zu vier 
Händen, 25/23 €, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei MEIS-
SEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- 
und Tafelkultur der Vergangenheit und Gegen-
wart, Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Premiere: Ein Sommernachtstraum 
Komödie von William Shakespeare, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Wladimir Kaminer Lesung: „Einige 
Dinge, die ich über meine Frau weiß“, 19,55 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Forever Queen · The Ultimate 
Tibute performed by QueenMania, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planeta-
riumsprogramm, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Sonne, Mond & Dingsda...“ 6. Riesa-
er Orchesterball mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, 45 €, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | „Alles weg‘n de Leut“ Ein Otto 
Reutter Abend, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Grease · Das Erfolgsmusical „Steigt 
in eure Petticoats und Röhrenjeans, schmiert 
euch Pomade ins Haar und ab zur Party“, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Meißner Kneipennacht mit viel 
Livemusik unterschiedlichster Künstler, www.
gewerbeverein-meissen.de Wo? Meißen 
Altstadt, Markt 1
Sonntag, 11. März 2018
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Meißner Grafikmarkt Meißner Grafik-
messe mit Präsentation und Verkauf von künst-
lerischen Druckgrafiken, Zeichnungen, Aqua-
rellen, Fotografien und Künstlerbüchern mit 
fachkundiger Beratung durch die anwesenden 
Künstler, Eintritt frei, www.kunstverein-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids Märchen-
spaß für die Kleinsten mit der Puppenbühne 
Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
16 Uhr | Die Geschichte vom Fuchs, der den 
Verstand verlor Eine Inszenierung für ein 
generationsübergreifendes Publikum ab 6 
Jahren, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Manon Straché: Leise jedoch kann 
ich nicht Eine deutsch-deutsche Lebensge-
schichte inklusive humorvoller Alltagsbe-
trachtungen, 26/24 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Paul Panzer: Glücksritter - vom 
Pech verfolgt Comedy, 34,20 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
18 Uhr | The Firebirds Burlesque Show 2018 
Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie, 
eine Prise prickelnder Sinnlichkeit, garniert 
mit einem frechen Augenaufschlag, ab 26 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
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17 Uhr | Blue Water Nachglühen 2018 
Apres Ski Party · Abschied von der Win-
tersaison bei Glühwein, Bratwurst und 
anderen Leckereien, mit DJ Detlef Berger, 
Eintritt frei Wo? Eventagentur Blue Water, 
Hinterhof Margenberg · Hauptstr. 42, Riesa 
20 Uhr | „Sharptongue • farewell show“ Hard-
core-Konzert · Support: Headz Up & Mindcheck, 
Hardcore vom Feinsten, mehr muss zu den drei 
Hardcore-Bands nicht gesagt werden. Ein ener-
giegeladener Abend ist vorprogrammiert, 5 €, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
19 Uhr | Ein Sommernachtstraum 
Komödie von William Shakespeare, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Montag, 12. März 2018
8 Uhr | Schulkino inkl. Filmgespräch „Das Tagebuch der Anne 
Frank“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Riesa, der Ge-
denkstätte Ehrenhain Zeithain, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Eine bretonische Liebe“, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20.45 Uhr | Welttanz Beginner/Hochzeitkurs klassisch Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Dienstag, 13. März 2018
10 Uhr | Einmal Weltraum und zurück Planetariumsprogramm, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Theatersport Improvisationsspielshow aus Kanada, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 14. März 2018
8.30/11 Uhr | Romeo and Juliet Gastspiel der American Drama 
Group in englischer Sprache, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Römische Küche » Kulinarische 
Zeitreise ins alte Rom, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Faust I Schauspiel Meissen und Amateurgruppen des 
Theaters Meißen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | „Sex vor zwölf“ von und mit U.S. Levin Der Leipziger 
Autor Uwe Bauer alias U.S. Levin liest in der Stadtbibliothek Coswig 
aus seinen Büchern, Tel. 03523-66440, www.coswig.de Wo? Stadtbi-
bliothek, Hauptstr. 17, Coswig  
19.30 Uhr | „Venezuela – von den Anden ins Orinoco-Delta“ 
Live-Dia-Show mit Karl-Heinz Trippmacher, 6/4 €, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? Tanz-
schule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
20.15 Uhr | Action Preview „Tomb Raider 3D“ inkl. Gratis 1 Pils 0,33l, 



















HOWARD CARPENDALE  •  ROLAND KAISER
THOMAS ANDERS  •  VANESSA MAI  •  MATTHIAS REIM
MARIANNE ROSENBERG
FANTASY  •  MAITE KELLY  •  JÜRGEN DREWS
BERNHARD BRINK  •  BEN ZUCKER
KALENDER
Donnerstag, 15. März 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Gräfin 
Cosel Tanztheater 
von Carlos Matos 
und Wencke Kriemer 
de Matos, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 16. März 2018
ab 16. März | „Nah und Fern“ Ausstellungs-
eröffnung mit Landschaftsmalereien von 
Steffen Gröbner, Tel. 03523-66450, www.
coswig.de Wo? Karrasburg Museum Coswig, 
Karrasstr. 4
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Film ab » 
Rezepte aus bekannten Filmen, 34,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Livemusik im Panama Joe‘s Reser-
vieren Sie rechtzeitig unter Tel. 03525-530920, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant 
Panama Joe’s, Riesenhügel, Riesa
18.30 Uhr | Frederick Weygold – Künstler 
und Erforscher nordamerikanischer 
Indianer Vortrag Prof. Dr. Christian Feest 
(Altenstadt), Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Uschi 
Brüning · So wie 
ich Konzert, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Beethoven · Kontraste Philhar-
monisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | „HEIMSPIEL – medlz singen 
deutsch“ Konzert mit einer Liebeserklärung 
an die deutsche Sprache, 25/23 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | „Manchmal ist es federleicht“ 
WeinLese mit Christine Westermann, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
Samstag, 17. März 2018
9 Uhr | CCVD Cheerleading und Cheerdance 
Regional Meisterschaft Ost 2018, 19 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
9 Uhr | KräuterKochkurs „Kräuter - das 
gesunde Plus in der Küche“ mit Koreen 
Vetter, 54 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
10 Uhr | Frühlings-
markt im Nudelcen-
ter mit zahlreichen 
Ideen für die 
Pflanzsaison und 
die Frühlingsdekoration und verschiedenen 
Vorführ- und Mitmach-Aktionen, Eintritt frei, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
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13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restaurier-
te, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töp-
ferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 035264-
98715, www.k-reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
19 Uhr | Tanzparty www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)






Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Retroskop Livemusik vom Feinsten, 
VVK 7 € / AK 9 €, facebook.com/mittelsach-
sen.tanzt Wo? Schwarzes Ross Siebenlehn
19 Uhr | Brauhaustanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, www.
hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | La Traviata Oper von Giuseppe 
Verdi, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Wie findest Du mein Kleid? Ein 
Loriot-Abend mit Cornelia Kaupert und Olaf 
Hais, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er 
und dem Besten von Heute, www.mega-drome.
de Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
20 Uhr | Milliarden Sonnen - Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsprogramm, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Falkenberg · Die Apathie der Sterne 
Solo-Konzert, 21,30 €, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20.30 Uhr | Disko im 
Wendelsteinkeller 
für Jung und Alt 
in Deutschlands 
ältestem Schloss, 
13,50 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz, Nossen
Sonntag, 18. März 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 




10 Uhr | Frühlings-
markt im Nudelcen-
ter mit zahlreichen 
Ideen für die 
Pflanzsaison und die 
Frühlingsdekoration 
und verschiede-
nen Vorführ- und 
Mitmach-Aktionen, 






11 Uhr | Kleines 
Kräutlein Mär-
chen über und 
mit Kräuter(n) für 
Kinder ab 4 Jahren 







15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Klei-
ner Bär“ Familiennachmittag mit Film und 
Geschichten, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Klassik im Schloss mit Posaunen-
quintett, Ausschnitte aus Don Quixote-Suite 
von Georg Philipp & Klarinettenquintett 
A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, www.
elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Jagdschloss Graupa
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade - drei heiße 
Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, Interes-
santes und Wissenswertes, www.meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, www.k-
reichert.com Wo? Töpferstübchen, Altoppitz-
scher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
16 Uhr | Beethoven · Kontraste Philharmo-
nisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | „Französischer Abend“ Konzert für 
Oboe, Fagott und Klavier, 25/23 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Diavortrag aus der Reihe „Rund um 
den Globus” mit Sonja Endlweber: „Der Lange 
Ritt“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Diavortrag „Durch die Sahara nach 
Hause“ Eine Fahrradtour durch Kamerun, Nigeria, 
Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Guinea, Sierra Leone, 
Senegal, Gambia, Mauretanien, Westsahara, 
Marokko und 16 weitere Staaten, 12/10 €, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Jörg Jará: „Ich bin viele!“ Puppen-
comedy, ab 19,10 €, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 19. März 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Three Billboards 
Outside Ebbing, Misssouri“, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 20. März 2018
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanz-
theater von Wencke Kriemer de Matos mit 
Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski (ab 
5), Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
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19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 21. März 2018
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training Wiener 
Walzer/Rumba, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies Preview „Midnight Sun“ 
inkl. 1 Glas Sekt, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 22. März 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Lust auf Genuss mit 
Spaghetti und Co. » 
Nudeln mit raffinier-
ten Saucen, 34,50 €, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klubkino „Gelobt sei der kleine 
Betrüger“, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Heusers Büchertheke gelesen 
wird Joana Bator „Sandberg“, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Workshop für Beobachtungsein-
steiger Teil 1 – Welches Fernrohr ist das 
richtige? www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Freitag, 23. März 2018
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé Buchlesung 
mit Frau Kühne „Neuanfang auf Italienisch“, 
gemütlich bei Kaffee und Kuchen Wo? Stadtbi-
bliothek im Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
20 Uhr | Erich von Däniken: „War alles ganz 
anders?“ Multivisionsshow, 24/22 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29





Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20.30 Uhr | Plattenabend kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Samstag, 24. März 2018
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, abgerundet durch 
ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | Osterkunst- und Frühlingsmarkt mit 
frühlingshaften Kreationen und kulinarischen 
Spezialitäten der Region, 5 €, Kinder bis 16 Jahre 
frei, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Meißner Ostermarkt rund um einen 
festlich geschmückten Osterbrunnen bis 
02.04.2018, www.gewerbeverein-meissen.de 
Wo? Meißen Altstadt, Markt 1
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll restaurier-
te, historische Meißner Altstadt, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
03.04.-10.04.18 und 02.07-09.07.18
15 Uhr | Astronomietag 2018 www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.de 
oder Tel. 0172-3414241, 2,50 €, Kinder bis 12 
Jahre frei, www.sachsenarena.de Wo? SACH-
SENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 




nisches und zum 
Abschluss ein Becher Meißner Wein, 14 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind 
Literatur & Musik, 18/16 €, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18.30 Uhr | Wein & Kulinarik bei MEISSEN® 
Feines 5-Gang-Menü mit Vorstellung & 
Verkostung korrespondierender Weine, 
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
18.30 Uhr | Lions Club · Beatles Revolved 
mit dem Freddie Ommizsch Studio Ensemble, 
www.mega-drome.de Wo? Mega-Drome 
Radebeul, Meißner Str. 507
19 Uhr | REMODE - The Music of Depeche 
Mode Depeche Mode Hits mit garantierter 
Stadionatmosphäre, VVK 20 € / AK 30 €, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Remonte-
halle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
19.30 Uhr | Die Ver-
messung der Welt 
Schauspiel nach 
dem Roman von 
Daniel Kehlmann, 
www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Oldies live mit „Alpha Centauri“ 
Musik & Tanz für die „reifere“ Generation, 
7,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Sonntag, 25. März 2018
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff Öffentliches 
Treffen leidenschaftlicher Sammler mit 
Plausch und Tausch Wo? Dreiseithof (Haus 1), 
Hauptstr. 17, Gröditz
10 Uhr | Ostermarkt Neuhirschstein mit 
Überraschungen für Kinder, Vernissage im 
Festsaal von Schloss Hirschstein, Führun-
gen, Konzert mit „Rondo Piccolo“, www.
hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein, 
Schlossstr. 12
10 Uhr | Theater-Familienfrühstück Vorstel-
lung mit Familienfrühstück im TheaterCafé 
Käte mit Spiel und Bastelei, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Osterkunst- und Frühlingsmarkt mit 
traditionellem Brauchtum, frühlingshaften 
Kreationen und kulinarischen Spezialitäten 
der Region, 5 €, Kinder bis 16 Jahre frei, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes 
rund um die Nudel, 19,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
13 Uhr | Verkaufsoffener Sonntag Teilneh-
mende Geschäfte in Meißen öffnen an die-
sem Sonntag, www.gewerbeverein-meissen.
de Wo? Meißen Altstadt, Markt 1
15 Uhr | Familienkino - Vorpremiere „Jim 
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
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Ticket VVK: Lindenhof, Wochenkurier & Riesa Info
Eine Produktion von Schubart Event Riesa!
16 Uhr | „Über sieben Brücken“ Erstes 
Schlager- und Ostrockmusical, ab 25,95 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Tingeltangel 
Komödie von Karl 
Valentin mit Tom 
Quaas, ab 21,30 €, 
www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Ein Sommernachtstraum Komödie 
von William Shakespeare, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Zorro – Das Musical Spannendes, 
actionreiches Spektakel untermalt von tem-
peramentvollem spanischen Flamenco-Pop, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 26. März 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Das Leuchten 
der Erinnerung“, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 27. März 2018
10 Uhr | Odysseus 
Schauspiel von Kim 
Nørrevig (ab 10), 
www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Länderküche 
» Mit dem Kochtopf um die ganze Welt, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Mittwoch, 28. März 2018
17 Uhr | Gitarrenunterricht www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Griechen-
lands Köstlichkeiten » Genießen wie die Göt-
ter im Olymp, 34,50 €, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Donnerstag, 29. März 2018
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Das per-
fekte Ostermenü » Leckereien zum Fest, 34,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Osterfeuer Reppis Traditionelles 
Osterfeuer mit dem Heimatverein Reppis e.V. 
Wo? Gröditz OT Reppis
19.30 Uhr | Eine kleine Sehnsucht Chanson-
abend mit Liedern von Friedrich Hollaender 
mit Sylke Guhr, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Buddy Joe & Gäste Konzert mit den 
größten Rockklassikern der 60er und 70er 
Jahre, 12 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 30. März 2018
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Scho-
koladenmädchen von MEISSEN® Führung, 
Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
11/15 Uhr | Osterführung Entdecken Sie Hö-
hepunkte im ältesten Schloss Deutschlands, 
11/7 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
13.30 Uhr | Passionsbildnisse im Dom 
Sonderführung zum Gedenken der Leiden 
Christi, 8/6,50 €, Tel. 03521-452490, www.dom-
zu-meissen.de Wo? Dom Meißen





28 €, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de 
Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle 
und ausgewählte Kellergewölbe, 22 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Samstag, 31. März 2018
10 Uhr | Osterba-




museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Osterfrühstück mit Familienführung 
Leckerer Brunch mit anschließender Führung 
durch den Klosterpark, 18/10 €, Tel. 035242-
50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11/15 Uhr | Osterführung Entdecken Sie Hö-
hepunkte im ältesten Schloss Deutschlands, 
11/7 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
13 Uhr | Meißen · Die Wiege Sachsens Stadt-
rundgang durch die liebevoll restaurierte, 
historische Meißner Altstadt, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen





€, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Konzert „Zither Blues“ Konzert 
mit Michal Müller, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Premiere: Der Vetter aus Dingsda 
Operette von Eduard Künneke, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Milliarden Sonnen - Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsprogramm, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Brauhaustanz Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, www.hammerbraeu.de 
Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, Riesen-
hügel, Riesa
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Festival anlässlich der Begeg-
nung us-amerikanischer und 
sowjetischer Soldaten im April 
1945 an der Elbe bei Torgau. 
Unter dem Motto „Down by the 
riverside“ gibt es Live-Musik 
nationaler und internationaler 
Künstler am Elbufer. Ausstel-
lungen, Führungen und Lesun-
gen beschäftigen sich mit der 
historischen Elbebegegnung. 
Die Gedenkveranstaltung fi n-
det traditionell am 25. April am 




Jeder fängt mal klein an: 
Angela Merkel jobbte während ihres 
Physikstudiums in einer Leipziger Disco 
als Bardame. 
 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
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Ruft eine Frau bei einem 
Radiosender an: "Ich habe gestern 
eine Geldbörse gefunden. In dieser 
waren 10.000 Euro drin. Außerdem 
habe ich noch eine Visitenkarte 
in dieser Börse entdeckt. Diese 
ist auf den Namen Bernd Maier, 
Langer Weg 17 ausgestellt. Bitte 
spielen Sie doch irgendein schönes 
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
  Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
  Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
  Ausgeprägtes Engagement und hohe
 Bereitschaft zur Weiterbildung
  Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
  Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
  Unterstützung der Kollegen
   Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
   Professionelle Fehlerdiagnose
   Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
  Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
  Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, Tel. 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de

